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OFICIAL··
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
. •ibit
REALES ÓRDENES
PARTE OFICIAL demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos afíos-. Ma-drid 23 de mayo de 1896.
AzC~GA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
-.-
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
4.' SEOOIÓN
Ex\:lnio. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. fe-
cha 5 del actual, participando que por la Comisión de la
Cruz Roja de Barcelona se ha establecido un Sanatorio des-
tinado á los heridos ó enfermos que desembarquen en dicha
ciudad procedentes de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se den las gracias en su real nombre á la Comisión citada
pot su patriótico acuerdo.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Ma-
drid 23 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
-.-
CRUCES
l.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este :M:ini8terio en 28 de septiembre último, promovida por
el Iíeenoíado del Ejército Vicente Medina Fernández, en sú-
plica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'00 pesetas, correspondiente á la cruz del Mérito Militar
á que tiene derecho por hallarse comprendido en las reales
órdenes de 23 de agosto de 1875 y 18 de junio de 1876, la
Reina Regente del Reino, eh nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D.'g.),ha tenido á bien acceder á lo solicitado; dis-
poniendo que por la Dele~deHacienda de la provincia
de Valencia se abone al recurrente la pensión de referencia,
á partir del 24 de septiembre'de'1890, ó sea con cinco años
'deanterioridadála fe'cha u-é su'ilil3tan'cia •.
:oe~l:ó!tt-en:"bl'digo¡~ á"V/E.,~pa'ra"WvooI:Íoobni-ettro y
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DESTINOS
SU'BSEOltETA¡fA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen SU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla.
de este Ministerio, al comandante de Infanterfa, en situaoión
de reemplazo en esta corte, D. Joaquí.n Agul1á y Ramos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
2,a SE OOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer, por resolución
de 20 del mes actual, qUE;! los coroneles y teniente coronel
de la escala activa del arma de Caballería comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Alberto Gonzál.
de la Peña y termina con D. Joaquín de Bouza Preciado, pasen
a mandar los cuerpos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do y cuarto Cuerpos de ejército y Director general de Ca-
rabineros.
Belaci6n que se cita
" Coroneles
D. Alberto González de la Peña, ascendido, del primer De-
pósito de Sementales, al regimiento Reserva de Cádi.
número 33.
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AzcARRAGA.
D. Eduardo Caballero Torralvo, ascendido, de la plantilla
de la Dirección general de Carabineros, al regimiento
Reserva de Lérida núm. 29.
Teniente coronel
D. Joaquín de Souza Preciado, del regimiento Cazadores de
Vitoria, al primer Depósito de Sementales. .
Madrid 23 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en.su nombré la Reina
Regente del .Reino, ha tenido á bien dis poner que los jefes y
oficiales de la escala activa del arma de Caballería compren-.
didos en la siguiente relación, que principia con D. José Fe -
rrando Casanova y termina con D. José Suárez Cambil, pasen
destinados á los cuerpos y situaciones que en la .misma se
les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
dríd 23 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de:pagos de Guerra .
Señores Gener al y Comandantes en Jefe de los CllP.rpos de
ejército y Director general de Carabineros.
:Relaci6p, q'!W se cita
Coronel
D. José Ferrando Casanova, ascendido, de agregado al regi-
miento Reserva de Andújar núm. 40, al cuadro para
eventualidades del servicio 'en la segunda región.
Tenientes coroneles
D. Ricardo Arias D ávíla y Matheu, del regimiento Reserva
de Lérida núm. 29, al de Madrid núm . 39, agregarlo.
,. José Carrasco Pérez, agregado al regimiento Reserva ele
Lérida núm. 29, al mismo cuerpo, de plantilla.
) Antonio. Esteban Monferrer, de reemplazo en la tercera
región, al regimiento Reser va de Murcia núm. 37,
agregado.
,. Francisco Oarmona M>eneses, del regimiento Reserva de
Cádiz núm. 33, al de Cazadores de Vitoria.
» Antonio Cánovas Pareja, de reemplazo en la segunda re-
gión, al regimiento Reserva de Cádiz núm. 33.
Comandantes
D. Ign:teio .Murillo Reyes, agregado al regimiento Reserva
de .i'3/tdajoz núm. 34, al mismo cuerpo, de plantilla,
'» Leopoldo Bandoval Pri eto, del regimiento Reserva de Ba-
. dajoz núm. 34, al de Granada núm. 42, continuando
en COp;1l~~Qn en la Dirección general de Carabíneros.
Capitanes
D . Toribio Latasa Ansótegui, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Treviño, al mismo cuerpo.
,. Alvaro Sánchez Aníeva, ascendido, del regimiento Hú-
. sares de Pavía, al mismo cuerpo.
' ; An~~io tlantllor1;1z Lnmeyer, del regimi ento Húsares de
Pavía, al de Reserva de Lérida núm. 29. '
t Claudia Fernández Rodriguez, del regimiento Reserva
de Urida núm. 29, al de Lanoeroa de Borbón.
Pl'imeros tenientes .
D. Federico Salas Ríver, del regimiento Lanceros del Rey,
al de España.
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D. Aquilino Castro Matos, del regimiento Cazadores de Te· ~
tuán, al de Galicia. c,',
,. Juan Abreu Herrera, del regimiento Cazadores de Vito-
ría, al primer Depósito de Sementales.
» Adolfo Gulibart Garcia, de reemplazo en la cuarta re-
gión, al segundo Depósito de Sementales. '
» Ricardo Betancourt Sequeira, de reemplazo en la prime-
ra región, al regimiento Lanceros de la Reina.
» Juan Shelly Castrillón, del regimiento. Oasaderes de Vi-
toría, á la Remonta de Extretp.adura.
Segundos tenientes
D. Antonio Garcia Polavieja, del regimiento Dragones de
Montesa, al de Cazadores de Vitoria. '
" Francisco Valdés Maristany, del regimiento Lanceros (te
la Reina, al de Cazadores de Galicia.
» José Suftrez Cambil, de reemplaao en la primera región,
al regimiento Cazadores de Treviño.
Madrid 23 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr .: El Rey (q D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que-el jefe
y oficiales de la escala de reserva del arma . ~e Caballería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Fulgencio Lobo Contero y termina con D. Manuel Delga·
do González, pasen destinados á los cuerpos que en la mis-
ma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E . .para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1896.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y seguD-
do Cuerpos de eJérc~to.
Relación que se cita
Comandante
D. Fulgencio Lobo Contero, del regimiento Reserya de Al-
cázar núm. 36, al de Madrid núm. 39 .,
Capitanes
D. Eugeni~ Castellano Iturriaga, ascendido; del regimiento
Reserva dé Andújar núm. 40, al mismo cuerpo. .'
» Diego Ruiz García, ascendido, del regimiento Reserva de
Madrid núm. 39, al mismo cuerpo.
Primeros tenientes
D. Eugenio Díaz Palacios, ascendido, del regimiento Reser-
.. va de Cádiz núm. 33, al mismo cuerpo. .
) José Junquera Martinez, ascendido, del regimiento Re-
serva de Madrid núm. 39, al mismo ouerpo.
» Leandro Ramirez de León, ascendido , del regimiento Re-
serva de Badajos núm. 34, al mi sm o cuerpo.
» Manuel Delgado González, del regimiento Reserva de
Alcázar núm. 36, al de Madrid núm. 39.
Madrid 23 de mayo de 1896.
AZCÁltRÁGA.
4.a SECcIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); yen su nombre la Reina
Regente del Beíno, se -ha servido dísponerqne.el ~efe y ofí-
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ciales médicos del Cuerpo de Sanidad Militar comprendidos
en la. siguiente relación, que comienza con D. José Cortés y
Gil Y termina con D. Francisco Sanchíll Catalá, pasen á ser-
vir los destinos que en la misma s-e les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército.
Relación que se cita
Subinspector médico de La clase
D. José Cortés y Gil, del cuadro eventual en la cuarta re-
gión, al Hospital militar de Barcelona, de director.
Médico primero
-
D. José Plana y Dorea, del batallón Cazadores de Alfon-
so XII, al 9. o regimiento montado de Artlíllería ,
Médicos segundos
D. Jesús de San Eustaquio y San Oíríaco, del 2.° batallón
del regimiento Infantería de Granada, al Hospital mi-
litar de Burgos.
:t José Ruiz Gómez, del Hospital militar de Sevilla, al 2.°
batallón del regimiento Infantería de Granada.
• Amador Hernández Alonso, del 2. 0 batallón del regimien-
to Infantería de Isabel Ir, al regimiento Caballería de
Talavera.
Médicos provisionales
D. José Maríe, de la Torre Covarrubías, del 5.° regimiento
montado de Artillería, al 2.° batallón del regimiento
Infanteria de Tetuán.
:t Santiago Ramón Salvador, del 2 ~ o batallón del regímíen-
to Infantería de Tetuán, al 5.-0 regimiento montado de
Artlllería •
:t Eduardo Romero Freile, del regimiento Caballería de 'I'a-
lavera, al ~.° batallón del regimiento Infantería de
Isabel n.
:t José Rodríguez Alvarez, del 2.° batallón del regimiento
Infanteria de Asturias, al 1. er batallón del 2. 0 regí-
mient-o de Ingenieros.
• José Beltrán Fabra, del batallón Cazadores de Manila, al
2.° batallón del regimiento Infantería de Saboya.
:t Francisco Silva y López, del regimiento Caballería de Vi·
llarrobledo, al 2. 0 regimiento montado de Artillería.
» Francisco Sanchís Catalá, del Hospital militar de Valen-o
cía, al regimiento Caballería de Bagunto ,
Madrid 23 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qu.e los .
oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con D. José Tris·
láa Borrego y termina COlJ. D. Cristóbal Fernández Gómez,
pasen á servir los destinos que eJ? la mism-a se expresan.
De real orden lo digo tí V. El. para S\:l· oonooímíanto y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, quinto, y sexto Cuerpos de ejército y Capitán general
de la isla de Cuba.
Relación quese cita
Oficial primero
D. José Tristán Borrego, ascendido, del Gobierno militar de
Cádiz, queda en el mismo.
Oficiales segundos
D. Julián Sanz Martíneé, de la Subinspección del 6.° Cuerpo
de ejército, en comisión en es.te Ministerio, á la Sub-
inspección del 5.° Cuerpo, continuando en la expre-
sada comisión.
D. Mariano Santamaria Alonso, ascendido, de la Bubíns-
pección del 2.° Cuerpo de ejército, queda en la misma.
Oficiales terceros
D. Hermógenes Sainz Mnños, del distrito de la isla de Cuba,
y destinado á la Subinspección del 2.o Cuerpo de ejér-
cito por real orden de 24 de abril último (D. Q. nüme-
ro 92), á la Subinspección del 6.° Cuerpo de ejército.
» Cristóbal Fernández Gómez, ascendido, de la Subins-
pección del 2.° Cuerpo de ejército, queda en la misma.
Madrid 23 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
r: SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en la
comunicación que en 30 del mes anterior dirigió á este Mi.
nísterio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla de esa
Inspección, con arreglo á lo dispuesto en real orden de 21
de dicho mes (D. O. núm. 88), al capitán de la Guardia Ci-
vil D. Emilio Galán Portela.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Ca.
pitán general de la isla de Cuba, Director general de la
Guardja Civil y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Para la provisión de tres vacantes de mé-
dico 1. o de Sanidad Militar que existen en ese distrito, el Rey
,(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido destinar lÍo los segundos comprendidos en la si-
guiente relación, otorgándoles el empleo de médico 1.0 con
arreglo á los arts , 14 y 15 del reglamento de pases á Ultra-
mar de 18 demarzo de 1891(C. L. núm. 121), siendo bajas
en la Península y altas en ese archipiélago en la forma re.
glamentaria. Es asimismo la voluntad de S. M., que los
citados médicos no entren en posesión del empleo COn que
se les destina, ínjerín no cuenten dos años de efectividad en
el de 2. o, según disponen las reales órdenes de 16 de febrero
y16 de marzo de 1893 (C. L'. núms , 50 y 87).
..De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
<
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jef@ del cuarto y séptimo Cuerpos
de ejército, Inspectorde la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
Relación quese'cita
D. Buenaventura Font Castany, del regimiento Cazadores
, de Alcántara, núm. 13. o de Caballeria.
» Angel Jak Ocampo, del 2. o batallón del regimiento In-
fanteria 'de Zamora núm. 8.
» Joaquín Aller Auge, del batallón Cazadores de la Habana
núm. 18.
Madrid 25 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
-.-
INDULTOS
S.n. naaION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio con su escrito de 9 de abril último, promo-
vida por el confinado en el presidio de esa capital, Acisclo
Rodríguez y Nazario, en súplica de indulto del resto de las
penas de seis años y un-día de prisión mayor y seis meses y
un día de prisión correccional que por los delitos de mal-
trato de obra é insulto á fuerza armada le fueron impuestas
por esa Capitania general en 21 de julio de 1892; teniendo
en cuenta que por real orden de 28 de octubre próximo pasa-
do fué negada otra instancia que en súplica de igual gracia
promovió la madre del interesado, y que desde dicha fecha
no han variado las circunstancias en favor del mismo, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por V. E. en su citado escrito,
se ha servido disponer que el recurrente se atenga á lo re-
suelto en la preoítada soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
LICENCIAS
Sti:BSEC1l.E'l'A1l.ÍA
Excmo. Sr.~ Accediendo á la solicitado por el general de'
brigada D. José Macón y Seco, jefe de la 1.a brigada de la '
1.a división de ese Cuerpo de ejército, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se'
ha servido concederle dos meses de licencia para Barcelona
y San Hilarío de Sacalm, á fin de que atienda al restablecí-
miento de su salud.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 25 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor ~ñ.eral en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Beñores Comandante en Jefe del ouarto Cuerpo de ejército 'JI
Ordenador de pagosde Guerra..
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7," SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en hi instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 16 del mes actual, pro-
movida por el segundo teniente de Infantería del distrito de
Cuba D. Braulio Ordoñez Yase!, en la actualidad con licencia
por enfermo en esa región, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle dos
meses de prórroga por igual concepto á la expresada situa-
ción, con goce de la mitad del sueldo reglamentario, en ra-
zón al mal estado de su salud, que acredita por medio del
correspondiente certificado de reconocimiento facultativo,
según previenen lmí instrucciones de 16 de marso de 1885
(C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuefpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe deí sexto y séptimo Cuerpos do ejército, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. '
-.-
PENSIONES
S," SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, oído el parecer del Consejo Supremo
de Guerra y Marina de 18 de abril próximo pasado, y de
acuerdo con lo informado por el de Estado en pleno en 20
del mes actual, ha tenido á bien conceder á D.a Emilia Uli-
barri y Bote, viuda del teniente general D. ·Jos~ Gámir y
Maladeñ, la pensión anual de 5.000 pesetas. á que tiene de-
recho con arreglo á las disposiciones vigentes; la cual pen-
sión se abonará á la interesada, por la Pagaduría de la JÚn·
ta tite Clases Pasivas, desde el día, 18 de enero último, que
íué el siguiente al del óbito del causante, é ínterin conserve
su actual estado.' '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZCÁR~AGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.n. Matilde Navarrete y P'érez,
viuda del teniente coronel de Infanteria, retirado, D. Pedro
Traid Agustín, la pensión anual de 1.350 pesetas, que le co-
rresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real
orden de 4 de [ulío de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pen-
sión se abonará á la interesada por la Delegación de Bs-
oíenda de la provincia de Barcelona, mientras permanezca
viuda, desde el 13 de diciembre de 1895, que fué el siguien-
te día al del óbito de su esposo.
De real orden lo digo A V. E. para BU conocimiento Y
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Lucía Andrade García, viuda del comandante de Infan- .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Saturnina Francisca Cuadrado y Rodríguez, viuda del
capitán retirado D. Vicente Albarrán y Rivero, en solicitud
de mejora de la pensión que disfruta y bonificación del ter-
cio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beina Regente del
Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 29 de abril último, ha tenido ti.
bien resolver que la interesada sólo tiene derecho á la expre-
sada bonificación, como comprendida en la ley de presu-
puestos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295), en importe de
366'66 pesetas al año, las cuales se le abonarán por las ea-
[as de dicha isla, desde el 17 de julio de'1895, fecha de la
ley que le dió derecho á la pensión que tiene señalada, é ín-
terin conserve .su actual estado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Ma·
dríd 23 de mayo de 1896.
MAROELO DE AZCÁRRAGA
Sefior General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Sefiores Presidente dJ¡1 ConsejoSupremo de Guerra '1Marina y
Capitán general de la isla de Cuba.
AzCÁRRAGA
tería, retirado, D. Tereso Nieto Tellechea, en súplica de me-
jora de la pensión que disfruta; y no justificando la interesa-
da que su marido percibía sueldo del empleo superior, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 15 de abril último, no ha tenido á bien
estimar la referida solícítud,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. mucho! años. Ma·
dríd 23 de mayo de 1896. .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'---<>«>--
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Catalina Guevara Ná·
poles, viuda del capitán de Infantería D. Miguel López Do-
menech, la pensión anual de 625 pesetas, con el aumento de
dos por una, ó sean 1.250 pesetas al afio, á que tiene derecho
como comprendida en la ley de 17 de julio de 1895 (DIARIO
OFICIA.L núm. 158) y en la de presupuestos de Ouba de 1885
(C. L. núm. 295); la oual pensión se abonará á laíntere-
. sada, mientras permanezca viuda y resida en Ultramar, por
las cajas de esa isla, desde la fecha de la citada primera ley
origen del derecho, conforme á lo prevenido en la real orden
de carácter general de 25 de octubre siguiente (D. O. número
239), con deducción de la cantidad liquida que, en concepto
de pagas de tocas, percibió la interesada, según real orden de
3 de diciembre de 1888, importante 500 pesetas; debiendo ad-
vertir que si la recurrente traslada su residencia á la Penín- .
sula, la bonificación consistirá sólo en un tercio de las 625
pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
23 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1896.
• AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. a Matilde Carrasco Mes-
tre, viuda del teniente coronel de Infantería D. Adolfo Ga-
llardo Guerra, la pensión anual de 1.250 pesetas, con el au-
mento de un tercio de dicha suma, ó sean 416' 66 pesetas al
año, á que tiene derecho como comprendida en el regla-
mento del Montepío Militar y ley de presupuestos de Cuba
de 13 de julio de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión
se abonará á la ínteresada, mientras permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Badajoz, y la
bonificación por las cajas de Puerto Rico, ambos beneficios á
partir del 12 de febrero de 1896, siguiente día al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 20 demayo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Sefior General en Jefe del primer ClI.erpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a María Altagracia Ro-
dríguez y Montaño, viuda del comandante de Infanteria, reti-
rado, D. Gabino Martinez Bóveda, la pensión del Montepío
Militar de 1.100 pesetas anuales, á que tiene derecho como
comprendida en la ley de 17 de julio de 1895 (D. O. núme-
ro 158), y la bonificación de un tercio de dicha suma, ó sean
366'66 pesetas al año, con arreglo á laJey de presupuestos
de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295), los cuales señalamientos
se abonarán á la interesada, el primero en la Delegación de
Hacienda de la Península que desee, y el segundo en las ca-
jas de esa isla, ambos desde la fecha de la citada ley origen
del derecho, según lo resuelto en la real orden de carácter
general de 25 de octubre siguiente, é ínterin conserve su ac-
tual estado; debiendo la referida interesada, puesto que re-
side en Santo Domingo, atenerse para el cobro de los bene-
ficios, á las disposiciones dietadas por los Ministerios de
Hacienda y Ultramar, y descontársele la cantidad liquida
que hubiera percibido en concepto de las pagas de tocas, im-
portantes 624 pesetas, que le fueron concedidas por real
orden de 6 de agosto de 1887.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de ,mayo de 1896.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente' del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Dolores Fernández La-
ge, viuda del segundo teniente de Infantería D. Urbano Al·
varesVasques, la pensión anual de 400 pesetas, con el aumen-
to de un tercio de dicha suma, ó sean 133'33 pesetas al año,
á que tiene derecho como comprendida en el reglamento del
Montepío Militar y ley de presupuestos de Cuba de 13 de
julio de 1885 (C. L.' núm. 295). La referida pensión se abo-
nara a la interesada, mientras permanezca viuda, por la Oe-
legación de Hacienda de la provincia de Orense, y la boniñ-
oaoíón por las cajas de Filipinas; ambos beneficios a partir
del 2 de julio de 1895, siguiente dia al del óbito del-causante,
De real orden lo digo á V. :H:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Petra Gareía Gareía, viuda de las segundas nupcias del
guardia alabardero, primer teniente de ejército, retirado,
D. Lucas Gareía Escudero, en solicitud de mejora de la
pensión que disfruta; considerando que el retiro con sueldo
de primer teniente' que se concedió á su esposo por sebera-
nas resoluciones que han causado estado y sólo son revoca-
bles en la vía contenciosa, era el que legítimamente le co-
rrespondía con sujeción al reglamento del Cuerpo de Ala-
barderos y las disposiciones vigentes; y teniendo en cuen-
ta que las reales órdenes que menciona la interesada en su
instancia, no le son aplicables por no tener oarécter de gene-
ralidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
'del Reino, conformándose con, lo expuesto poi el ConsejD
Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril último, no ha
tenido á bien estimar el recurso, por carecer de derecho al
beneficio que pretende. "
De real orden lo digo á. V. E. para su eonocímíent« Y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guarra y Marina en 11 del corriente
mes; ha tenido á bien conceder á, b.a Josefa Murga Bel'nández, .
viuda del teniente ·de Infanteria, D. Maximino Lázaro y
Luna, la pensión anual de 470 pesetas, que le corresponde
como comprendida en la ley de 17 de julio de 1895 (D. O. nú-
mero 158); la cual pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de
, Olases Pasivas, desde la fecha de la citada ley origen. del de-
recho, conforme á lo prevenido en la real orden de carácter.
general de 25 de octubre siguiente (D. O. núm. 239); con
deducción de la cantidad líquida que, en concepto de pagas
de tocas, percibió la interesada, según real orden de 28 de
diciembre de 1869", importante 325 pesetas.
De la de S. M. lo digo á V_E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
2"3 de mayo de 1896. .
MARCELO DE AzCÁRR.A.GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señor Presid~ntedel Consejo Supremo de' Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército ..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con io informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder a D.a Carmen Fernández Alva·
res, viuda del comandante de Caballería D. José Manzano
Cues.ta,la pensión anual de 1.125 pesetas, que le corresponde
según la ley de 22 de [ulío de 1891 (C. L. núm. 278); la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Ta·
Tragona, desde el13 de diciembre de 1895, siguiente día al
del óbito del causante..
De real orden Jo digo ú V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo'expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente
-mes, ha tenido á bien conceder á D.a Benita Ramo Filera,
'viuda del teniente de Infantería D. Felipe Duarte Blanco,
-Ia pensión anual' de 470 pesetas, que le corresponde como
comprendida en la ley de 17 de julio de 1895 (D. O. númo-
'ro 158); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
·permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la pro-
·vínoía de Zaragoza, desde la fecha de la citada ley origen del
derecho, conforme á lo prevenido en la real orden de carácter
general de 25 de octubre de 1895 (D. O; núm. 239); con de-
ducción de la cantidad líquida qua, en concepto de pagas de
tocas, percibió la interesada, según real orden de 7 de
mayo de 1888, importante 375 pesetas. .
_ De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe,ptos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 23 de "mayO' de 1896.
AzcÁRRAGA
·Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupl'emo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El :Rey(q. D. g.)¡ Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril último,
ha tenido á bien conceder á D.a Antonia María Piedrahita Ca·
ballero, viuda del capitán de Infanteria, retirado, D. Manuel
Vicario Castro, la pensión anual de 450 pesetas que le co-
rresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual
pensión se abonará á la interesada en las cajas de esa isla,
con la bonificación de dos pesetas por una, ó sea entotal 900
pesetas anuales, eomo comprendida en la ley de 21 de abril
de 1892; desde el 26 de noviembre de 1895, siguiente día al
del fallecimiento del causante, é ínterin conserve su actual
estado y permanezca en Ultramar, pues si trasladase su re-
sidencia á la Peninsula seria la bonificación de un tercio de
las 450 pesetas; debiendo descontársele la cantidad líquida
quehubiera percibido en concepto de las pagas de tocas im-
portantes 250 pesos, que le fueron anticipadas por V. E. en
uso de sus facultades.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dlos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1896.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 23 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primel' Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rd ,
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado l,or -l
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corri ente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Nemesia Gutierrez Ve-
ga, viuda delmédico primero de Sanidad Mili tar D. Allto-
nio Unceta y Ortega, la pensi ón anual de 625 pesetas, que
le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L, nú-
mero 278); la cual pensión se abonará á la interesada, míen-
tras permanezca viuda, por la Delegación de ' Hacienda de
la provincia de Salamanca, desde el 23 de septiembre de
1895, siguiente día al del óbito del cau sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
23 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Gonse~ Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del R eino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, ha t enido á bien conceder á n.a María Teresa Villegas
y Aroe , viuda del comisario de guerra de 1.a clase, D. Juan
Peruoho López Gascón, la pensi ón anual de 1.250 pesetas,
que le corresponde por el reglamento del Montepio Militar,
tarife, inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al suelo
do disfrutado por el causante; la cual pensión se abonará ti
la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delega-
ción de H acienda de la provincia de Alava, desde el 22 de
julio de~8~5,siguiente día al del óbito del causante.
be reai orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma· ·
drid 23 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: EI 'Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril ú lti-
mo, 'ha tenido á bien conceder á n.a Joaquina Gil Martinez,
viuda del comisario de guerra de 1.a clase personal, 2. 0 efec-
tivo de Administración Militar, D. Ignacio Gil Jimeno, la
pensión del Montepio Militar de 1.650 pesetas anuales, á qne
tiene derecho con arreglo a la legislación vigente, según el
sueldo de subintendente militar que el causante disfrutaba;
la cual pensión se abonará a la interesada, por la Delegación
de Hacienda de Valencia, desde el 4 de septiembre próximo
pasado, siguiente día al del fallecimiento del referido cau-
sante é ínterin conserve su actual estado; cesando el mismo
día, previa liquidación, en el goce de las 1.250 pesetas al año
que le fueron otorgadas por real orden de 15 de febrero del
presente año (D. O. núm. 38).
De la propia orden lo digo l\ V. E. para su conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA
Beñoi Comandant e en Jefe del tercer ~uerpo de ejército.
Seño r Presidente del G!>nseJo Supremo de Guerra y Marina.
--<:>«>---
Excmo; Sr.: En vi sta de la instancia promovida por
n.a Julia Ruiz 'Gamallo, viuda del auxiliar de 2 .a clase del
Cuerpo Administrativo del Ejército, D . Jo sé Granado del
Pozo, en súplica de pensión; yteniendo en cuenta que le .
nueva sulicitud de la interesada no d á motivo para variar
lo resuelto en real orden de 11 de diciembre último (DIARIO
OFICIAL núm. 280). á cuya .d ísposicí ón debe atenerse la re-
currente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril próximo pa-
sado, no ha tenido á bien estimar el recurso por carecer de
derecho á lo que pretende, sin perjuicio de lo que se dís-
ponga con carácter general en el ex pedien te de D. Dionisio
Zumel Ruíz, pendiente de resolución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--<:>«>---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Rosa' Mon-
gán Barreiro, iesidente en Rivadumia (Pontevedra), esposa
de José Rodríguez Lage, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el batallón Cazadores de Reus, la pensión de
50 céntimos de peseta di arios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (DIARIO
OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonara á la interesa-
da con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserv a de Pontevedra núm. 93;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del m ismo mes (D.O. núm 173).
De la de S. M. lo di go á V. E. para Su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guar de á V. E . muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cu~rpo de ejlÍIGito.
Señores Presidente del C~nsejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que Pet~a
Sanz Galarreta, residente en Corella (Navarra), esposa de
Ildefonso Navarro 'Lizos , reservista de 1891;.cese en el per-
cibo de la pensión de 50 céntimos de peseta díaríos; que.
obtuvo por real orden de 30 de agosto de 1895 (D. O. núme-
ro 192), una vez que su citado esposo ha regresado ti suhog ér.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 'Marina '
é Inspector de la Caja general de Ultramar. . . " - '
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CÚ·culm". Excmo. Sr.: En vista de un escrito que el Ge-
neral en Jefe del primer Cuerpo de ejército elevó á este Mi·
nisterio, consultando acerca de la fecha en que habrán de
cesar en el percibo de la pensión que concede el real decreto
de 4 de agosto del año último (D. O. núm. 172), las familias
,de los reservistas del reemplazo de 1.891 llamados á filas,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre laReina Regente del Reí-
no,- ha tenido á bien disponer que el abono del referido be-
neficio cese desde el día siguiente al del Iallecimíento de los
causantes, sin perjuicio del derecho que, según los casos,
puedan alegar los interesados. .
De real orden lo digo á 'Y. E. para SU conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma·
drid 23 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor......
-.-
PREMIOS DE REENGANCHE
12.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con escrito de 17 de diciembre del afio úl-
timo, promovida por el comandante mayor del 2.° regimien-
tú de Zapadores Minadores, en súplica de autorización para
reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de 18fi4·95, los
premios de reenganche que en los meses de enero al de abril
de 1895 éree corresponden al sargento José López Casanova,'
y en los meses de abril á junio del mismo año, al de igual
clase José Chillón y Casado; y resultando de antecedentes
que :it este último interesado le fué acreditado oportuna-
mente el premio correspondiente al mes de abril por el ba-
tallón de Ingenieros, del distrito de Cuba, en el que pasó la
oportuna revista de comisario, y que el mismo individuo,
en -los meses siguientes de-mayo y junio, asi como el José
López Casanova en los meses de febrero, marzo y abril, á
que se contrae la expresada solicitud, carecen de derecho al
premio de que se trata, por haberse hallado, durante ellos,
en uso de licencia, y comprendiéndoles lo dispuesto en la
real orden de 25 de agosto de 1892 (C. L. núm. 292) y en
el arto 16 de la de 27 de febrero próximo pasado (D. O. nú-
mero 46), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido Ji bien conceder la autorización soli-
citada; pero solamente por lo que respecta al .premio del
primero de los sargentos referidos en el mes de enero de
1895, en el que pas ó revista embarcado á su regreso de Fili-
pinas; disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la
adiciónal respectiva se incluya, previa liquidación, en el prí-
mer proyecto de presupuesto que se redacte como Obliga-
ciones gue carecen de m"edito legislativo. '
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
23 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
8eñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
sefior Orden~dor de pagos de Guerra.
', ' . .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Minis~io.en escrito de 28 de diciembre último, promo-
vida por el ''Segñhao teniente de la escala de reserva retribuí-
da del Cuerpo de Ingenieros D. Antonio Alventosa Cartagena,
en súplica de .a bono de la .última cuota del primer periodo
de reenganche que se hallaba ,!"irviendo_como sargento al
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ser promovido á su actual empleo, ó la parte proporcional
de dicha cuota con relación al ,tiempo servido del expresa-
do compromiso, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido desestimar lo solicitado,
una vez que no teniendo el recurrente derechos adquiridos
por -la legislación anterior al real decreto de 9 -de octubre
de 1889 (C. L. núm. 497), no le corresponden los beneficios
del arto 40 del mismo, ni le es aplicable tampoco la' condi-
ción 2.l!. del arto 11, ni la real orden de 10 de agosto de 1895
(D. O. núm. 176). , , . ~
De real orden lo digo á Y. E. para ' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAG.A.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
S~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 24 de diciembre del año
último', promovida por el comandante mayor del regimien-
to Infanteria de Murcia núm. 37, en súplica de autoriza-
ción para reclamar, por adicional al ejercicio cerr"ado de
1894-95 la cantidad á que asciende la primera mitad de Ia'
primera cuota de reenganche, y veintidós días de plus que
por el mismo concepto, y en los días del 9 al 30 de junio
de 1895, correspondió percibir al educando de música Fran-
cisco Norberto Méndez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la auto-
rización que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que
el importe de la referida adicional, se incluya, previa Iiquí-
'daci ón , en el capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados que
cm'eeen de m'edito legislativo, del primer proyecto de presu-
puesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1896. .
AzCÁ.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. 'Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 29 de diciembre del año úl-
timo, promovida por el comandante mayor del batallón Ca-
zadores de Estella núm. 14, en súplica de autorización para
reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1894·95, la
cantidad á que asciende el plus de reenganche que en los
meses de mayo y junio de 1895 correspondió percibir al mú-
sico de 3.l!. Ambrosio García Leonardo, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder la autorización que se solicita; disponiendo, al propio
tiempo, que el importe de la referida adicional se incluya,
previa liquidación, en el capitulo de Obligaciones de ejercicios
cerrados que carecen de credito legislativo, del primer proyecto
de presupuesto que se redacte.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de:
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de maye,> de 1896.
AzCÁRRAG.A. '
Señor Comandante ,en Jefe del sexto Cuerpo d.e ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
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RECLUTA VOLUNTARIA PARA ULTRAMAR
7./1 SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: En virtud de varias consultas
dirigidas á este Ministerio, significando la conveniencia de
que la recluta voluntaria para el distrito de Cuba, ' dispues-
ta por las reales órdenes de 23 de julio y 13 de enero últí-
mos (D. O. nüms. 162 y 9), respectivamente, sea ampliada
con el fin de que puedan ingresar' en ella individuos que
actualmente no se encuentran comprendidos en los precep-
tos de aquellas soberanas dísposíoíones, el Rey (q. D. g,), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta la necesidad de enviar al indicado distrito el mayor
número posible de voluntarios para cubrir en aquel ejército
bajas originadas con motivo de la actual campaña, se ha
• servido ampliar las dos reales órdenes mencionadas, díspo-
niendo que en 10 sucesivo sean admitidos en la recluta vo-
luntaria á que aquéllas se refieren, los individuos que se
hallen en alguno de los casos siguientes:
1.o Reclutas en depósito por excedentes de cu JJO, cual-
quiera que sea el reemplazo i:í qua pertenezcan.
2. o Exceptuados del servicio activo que hayan sufrido
las revisiones legales, siempre que los interesados, teniendo
de 23 á 40 años de edad, resulten útiles.
3. o Los que habiendo sido excluidos total ó temporal-
mente del 'servicio, acrediten que han cesado las causas de
la exclusión. Se exceptúan, sin embargo, los comprendidos
en el párrafo 2. o del número 8. o del art , 63 de la ley de
reemplazos vigente, pues los individuos que se encuentran
en estecaso no serán admisibles en la recluta.
4.o , Los comprendidos en los párrafos anteriores que por
razón de la situación en que se hallen pudieran ser algún
día Ilamados á prestar servicio en filas, perderán des.le
aquel momento las ventajas que disfruten corno alihtadvs
voluntariamente en la recluta, y quedarán en iguales CUIl-
díoíones que si la inoorporación al ejército activo hubiese
tenido lugar -encontrándo-o fuera de él.
5.° Todos estos individuos, además de 100 requisitos ex-
presados anteriormente, y de Ios que ~e exigen por las reales
órdenes de 23 de julio de 1895 y 13 de enero del año actual,
'ya referidas, necesitarán presentar, para ser admitídos en la
recluta voluntaria, el consentimiento de sus padres, tutores
ó encargados, mientras sean menores de edad, que expresa-
mente los autorice para ser alistados en aquélla, y el de la
persona que motive la excepción, cuando ésta sea de las
comprendidas en 108 casos 1.°,2.°,3.°,4.°,5.°,6.°,7.°,
8.° Y 10.° del arto 69 de la vigente ley de reclutamiento.
Al propio tiempo, S. M. ha tenido á bien resolver que
los pases provisionales expedidos por los jefes de zona son
bastante para acreditar la situación militar del individuo
á que se refieren, sin perjuicio de qua antes de la admisión
definitiva del voluntario en la recluta, se solicite de los je·
fes respectivos la confirmación de aquel documento; Identi-
flcándose, en todo caso, la .personalidad de los interesados,
. cualquiera que sea BU procedencia, bajo las responsabilida-
des en que puedan incurrir los encargados de ]q. recluta
criando no se acredite plenamente dicho extremo.
Da real orden lo disu á V. E. para su eonuJuüeuto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid,
25 de mayo-de 1896.
Señor..•
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9./1 SEOOlÓN
Excmo. Br.: En vista de la instancia, promovida por
Antonio Vázquez Descuadro, vecino de Sas de Penelas (Oren-
se), solicitando se le conceda ta exención del servicio mi~.
tar activo á su hijo el recluta del reemplazo, de 1895, destí-
nado al batallón Cazadores de Manila núm. 20, Serafín
Vázquez Romero, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, .teniendo en cuenta 10 informado por
la Comisión provincial de Orease, ha tenido á bien acceder
á dicha petición; debiendo, por tanto, pasar el expresado
individuo á la situación de recluta condicional.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooímíento y
efectos' consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año!.
Madrid 23 de mayo de 1896.
AZCÁRlUGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Generalen Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
~
Excmo. Sr.: En vista de la .instancia promovida por
BláS Paniagua Alejandre, vecino de Torija (Guadalajara), so-
licitando se le conceda la exención del servicio militar acti-
vo á su hijo el cabo del regimiento Lanceros de Borbón, n.~'
mero 4 de Caballería, Nicolás Paniagua Trillo, que, sirve en
el distrito de Cuba, el Rey (q. D. g,), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo informado
por la Comisión provincial de Guadalajara, se ha servido
conceder la exención que se solicita; disponiendo, al propio
tiempo, que el expresado individuo regrese á la Península
en la primera oportunidad y que pase á la situación de re-
cluta condicional. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. El. muchos años.
M'l'11'i<i 23 dI' mayo de 1806.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército,
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovidayor
Eustaquio Bernando Garbajosa, vecino de Santiuste (Guada-
lajara solicitando que se considere como substituido en el
servicio A su hijo el soldado del regimiento Infantería del
Infante Higinio Hernando Alonso, por haber permutado
con otro soldado que ha embarcado para el distrito de Cuba,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no,' se ha servido desestimar la instancia del recurrente, una
vez que, habiendo permutado el individuo de referencia
con otro soldado que prestaba servicio en filas. no debe .se-
pararse de ellas, con arreglo á lo que preceptúa la real oro
den de 20 de enero del corriente año (D. O. nám. 15).
De la de S. M. lo' digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añce,
Madrid 23 de mayo de 1896. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
~
Excmo. Sr.: "En v'ista de la instancia promovida por
AntoDÍa Solá y Serra, vecina de Políña (Barcelona), solíeí-
tando se conceda ~l pase á la reserva á su hijo el soldado
perteneciente al batallón expedicionario del regimiento de
Luohana.Hezmenegildn Vilardell Bolá, que procede del re- .
.\?mp~zQ d~-1891, el Rey (q.D. g.), YenBunolXlbre.~lar>>>ei.
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Ingenieros, de ese distrito, Pedro Aliaga Rubio, para acre-
ditar el derecho que tuviera á la cruz de 2.a clase de San
Fernando, por el mérito contraido en el asalto de la cotta
de Tugayas, el día 18 de julio de 1895; considerando que
del parte general de este hecho de armas resulta que al Ile-
gar la columna' cerca de la cotta, 'fué recibida por los de-
fensores con nutrido fuego de fusil y cañón, al que se con-
testó durante diez minutos, y, tocado ataque, se lanzaron
sobre la fortaleza dos compañías diseiplinariaa que en vano
intentaron escalar el muro, por ser mucha la. altura, del pa-
rapeto, tenaz la defensa y numeroso el enemigo; eonsíde-
rando que, avanzando la compañia de Ingenieros, colocó un
hornillo de dinamita para abrir brecha, mientras los diseí-
plinaríos é ingenieros, no ocupados en la operación, hacían
esfuerzos para dominar el muro y evitaban con sus' fuegos
y BU actitud que los defensores impidieran Ia colocación
del hornillo; considerando que, una VfZ encendida la mf¿-
cha, retrocedió la columna á conveniente distancia, acu-
diendo el enemigo al parapeto, y estallando el petardo de-
rribó un lienzo de muralla y sepultó entre los esco-mbros
gran número de defensores, precipitándose inmediatamente
á la brecha los ingenieros y' disciplinarios; resultando del
parte del comandante de Ingenieros, que el sargento Pedro
Aliaga escaló el muro en el primer periodo del ataque, y
al asomar la cabeza por el coronamiento, recibió. una lanza-
da en la cara, por debajo del ojo derecho, que le hizo caer
al foso; y teniendo en cuenta que la mayoría de las decla-
raciones convienen 'en que el mencionado sargento llegó á
coronar el muro, y algunos dicen que hizo fuego á los de-
fensores, por lo que, y ~unque no penetró en la obra, pue-
de considsrársele, por analogía, comprendido en el: callo 36
del arto 25 de la ley de 18 de mayo de 1862, el.Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, y por resolución de 20 del actual, ha te-
nido á bien conceder al sargento de Ingenieros Pedro Alia-
ga Rubio la cruz de San Fernando de 1." clase, con la pen-
sión anual de 150 pesetas, señalada á su categoría en el aro
tículo 8.o de la citada ley, abonable, conforme á'la real oro
den de 17 de noviembre de 1875, desde el día 18 de julio
de 1895, en que tuvo lugar el hecho de armas.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años,
Madrid 23 de mayo de 1896.
MARCELO DE ,AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del donsejo Supremo. de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada con
motivo de la acción sostenida contra Iosinsurrectos eldía
14 de enero último en Bacunagua(Pinar del Río), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución ele 20 del actual, ha tenido á bien. conceder á los
oficiales, así como á las clases é indivídnos-de' tropa que se
expresan ea la adjunta relación, que da principio con el ca-
pitán de Infal)tel'ía, en comisión activa, D. Alfredo Martínez
Peralta y termina con el cabo del escuadrón del-Gomeroío de
.la Habana núm. 1, Laareano GarcíaSilgadl), las recompensas
que en la misma se menoíonan.
. De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1896.
'AzcffiAGA
Beñor General en Jefe del ejlJí'etto· chs la isla deCuba.
AzCÁRRÁGA
Señor Oomnndsnte en Jele del cuarto Cuerpo di} ejército.
na. Regente del Reino, se ha servido desestimar la expresa-
da petición de la recurrente, con arreglo á lo dispuesto en la
real orden de 3 de octubre de 1895 (C. L. núm. 325); de-
bíendo continuar el interesado en filas, mientras permanez-
can en ellas los o~emas indl'\Tiduos de su reemplazo.
Da rea.l orden lo dtgo á "y. ID. para BU conooímíento y
efectos coneígrdentes, Dios guarde á V. E. muchos a1108.
Madrid 23 de 'mayo de 1896. .
'A1xcmó. Br.: En vista de la comunicación que V. E. di-
ri.gió á este Ministerio en 2 del mes actual, manifestando
qua la Comisión provincial de Almería, fundada en la real
orden de 8 de enero de 1892, no cree deben ser declarados
'prófugos los reclutas Francisco Martínez Guerreró y Salvador
Ramirez Pérez, que no se presentaron á la concentración
para su destino á cuerpo activo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido A bien dis-
poner se cumplimente la real orden de 8 de agosto de 1895
(C. L. núm. 255), expedida por el Ministerio de la Gober-
nación.
De orden de S. 11 lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 23 de mayo de 1896.
AZCARRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
REcmiPENSAS
l." SEOOI6N'
Excmo. Sr.: En vista del expediente de JUICIO contra-
dictorio instruido á instancia del sargento de Ingenieros Ma·
riano Rivas Bueno, que solicita la cruz de San Fernando de
2. a clase por el mérito contraído en el asalto y toma de la
ootta de Tugayas, el 18 de julio de 1895; eonsidernndo que
en el primer intento de asalto recibió dicho sargento una }Je·
drada en la frente, y que, una vez abierta brecha oon la di-
namíta, siguió inmediatamente detrás del capitán de su
cuerpo D. Félix Briones, siendo el primero que, después de
éste, llegó á la brecha y contribuyó á desalojar al grupo de
6 ú 8 morosque había cu ella; y teniendo en cuenta que el
hecho llevarlo á cabo p(lr el sargento Rivas está comprendi-
_do en el caso 23 del arto 27 de la ley de 18 de mayo de 1862,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí-
, no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra: y Marina, y por resolución de 20 del actual, ha te-
nido á bien conceder al mencionado sargento la cruz de 2.a
clase de San Fernando con la pensión anual de 600 pesetas,
señalada a· su categoría en el art , &'o de la citada ley, abo-
nable, conforme á la real orden de 17 de noviembre de 187;),
desde el-día 18' de julio de 1895, en que tuvo lugar" el hecho
de armas. Es al mismo tiempo la voluntad de S. M., que se
ponga el interesado en posesión de la cruz que se le concede,
con las formalidades reglamentarias.
Dé féal orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efootos,. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1896.
, MARCELO n.E AzcÁRRAGA
Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
~r Pres'i'ltente del Consejo Supremo de Guerra y Matina.
~
EXcmoi Br.: En Vista del expediente de juicio contra-
dictorio, insiruid6 á insfancias-' del sargento del batallón de
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Relación que secita
Cuerpos NOMBRES Recompensas que se les conceden
---------1------- ---~~----" - ,-----I-------'---------
1ni.a Comisión activa. Capitán .•....•.• D. Alfredo Martinez Peralta .•.••.•. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
, distintivo rojovpensionada.
Primer teniente.. »Enrique Masdeu J úli á Empleo decapítan.
Capitán•. " •.• .. »JUan García Dlaz...•..... ••.... cruz de 1,llo clase de Maria Cristina. ,
Primer tenillnte.. ~ Luis de Illana tianchez de Vargas. Cruz de La clase del Mérito Militar con
distíritivo rojo.
Soldado. . . • • . . •. Antonio Vidal Vidal .....•.... _..•
Otro ••••... '" .. Francisco Arbona Marques. .
Otro •••••••.•••. Manuel Sousa Fernández .•.•••• " .
Otro •••••....••• Fabián Sancharez Meléndez ...•.•..
Otro .•.......... Manuel Lloreda Villar.........••..
Otro ..•........ : Juan Martinez Sáuchez .. : , ., .•...•
Otro .•••••••.... Jesú s Villares Incógnito .....•.. " .
Otro .••.••••.• " Ramón S ánohez Gsroía •...•.•.....
Otro Francisco Gil Lizana .
Otro José López Arias ; .
Otro Angel Palomo Martin .
Otro. . .. • . • .. Alfredo Gómez Jiménez .
Otro Angel BauzA Gómez ..
Beg , Inf.a· de Alfonso Otro ••..•.•..... Guillermo Lige Legara •••...•..•••
XIII núm62 Otro ..... -• - . . .. Manuel Solis Fernández ..••...•...
. • Otro ...•••.•.••. Antonio Montoya González .
Otro .•..•..•.• " Miguel Alvarez Martinez ...•....•..
Otro •....•..• '" Manuel Pérez Arias .•.••..•.....•.
Otro •....•.•...• Cosme Pablo Plaza.•..••....• , •.•.
Otro.. . .. • . . . . .• Miguel Sierra Ronda .
Otro " José Martin Palao .
Otro " .•..•.. Esteban Bao Castellano '" .••..
Otro ••.••....••• Manuel Dominguez Romero .....••.
Otro Nicolás Ruiz Alonso .
Otro Angel Diaz Rubio .
Otro .......•. , " Paulina Menéndez Fernández ...•••
Otro : . . . .. Vicente Castro Pérez .
Otro Manuel López Novoa , .
Otro "", ..•. Juan Armero Garo ía , .• , ..•..
Otro, , , , , , : , •. " Antonio Alvarez San Martín ....•.• Cruz de plata del Mérito Militar con ' dis
Otro ,; ..•. , , •. " M-anuel Martín Greba , " ..•... " , . tintivo rojo.
Otro Juan-Castro Fernández ,........... '
Sargento. . . . . . .. D'. E duardo Bousa Martas , ,
Cabo.,.•...•.•••. Vicente Verbal Juliá " ,
Corneta..•.•.••. Cosme Rodríguez Robles ....•..•...
Otro Ramón Castaño Ollir • . .. . , .
, ' Soldado. , •.... • ,Lorenzo Ortega Rodríguez .•..•.•..
l.ill' bón, del reg. Infan- Otro .. , .••...•.. José ~orerro Mach~do. '.' ••• : •.•.. ,
. tería de Soria núm. 9 Otro .....•• , •..• Anton~o Sán?hez VIctOrIa.. ~., •• , ..
Otro .••••.•..•.. Antomo EspInOsa Rodriguez..•....
Otro Antonio Galán Gareía .
Otro., •.•••...•. Antonio Fernández Mateo, , .•• ,
Otro ...•. , ..•. ,. Francisco Ceballos Garcia "
Otro .....•..•..-; Francisco Escaso Bamírez , •....••.¡Trompeta . , ••... Fídel Guantel Alba ......•• •... , ..Escuadrón del Comercio Herrador " •. S~lvad;orOliver JPscandeL .••..•...de la Habana núm. 1 Otro Ant~~lO Canela Sens ~ ..
, Otro ..••.•.•.••. AqUIlino Claves Ramos..••..•.•...
Sargento ••..•... Benigno :Pérez P érez .. ', .•••..•.••.
Cabo .••..•..••• Manuel Dominguez Láger•••• , •.•••
Trompeta •..•••• Julián,Alvaro Victoria ....••.•.•..
Guardia 2.° .... ,. Manuel González Barrera ..•.... , ••
Otro •• , • • . • • • . .. Gsspar Ruiz Diaz •• , .
GnardiaCivil.-'-Coman- Otro .•.•.....••. Rafael Rus Gutí érres •.....•••.••.
dancía de Santa Clara Otro ....•..... ,. Juan Iglesias Dlaz ... ,:. ' •.. , . " . .
,Io tro.•.•...•.... Antunio Vidal Nogueras ..•.•.... '..
Otro .... , •.••... José Mateo Serrano .... , ....•.. , ..
Otro ....•... "., José Gómez Gnti6ifE!z;'...•.... ,.:.
Otro .••.•....... Florentino Domingo Rodríguez .
,Otro Pedro Pújades Estrán .
lnta, guerrilla montada Segundo teniente. D. Ramón Pumpído Puga••.... , .. ¡cruz de 1.a clase de Maria Cristina.
Heridos ';.
, Sargento Juan ~mallaCosme•...•.••• , .••.• (Cruz de plata del Mérito Militar con die
Reg. lnf.a de Alfonso Soldado FranCls~ Garcia Sáez............. tintivo rojo y la pensión mensual d.~ ' '
XIII núm. 62...... , Otro , . ••••••.•. : J~sé Or~a Ortanegra•••• ~ ~ •........ , 7 ~50 pesetas , no vitalicia. '
Otro•... .. .~ NIcolás TO~ár •.••.•••...•.. . •. . • . Idem íd. id. de 2'50 pesetas, no vftalicia.
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¡ , . . lcruz de plata del Mérito Militar con dis-. a Soldado.•••.•. .. Anton~oMolma . . . • . . . • • . . . . • . . • . tintivo rojo y la pensión mensual deReg. Inf, de Alfonso Otro •.••.••...•. EugellloRomero Cano............. 2'50 pesetas, no vitalicia. 'XIII núm. 62-.. • • . •• Ot Julio Sánohe I
. ro............ /:lo z ••.••••.••.•....••.. . .
Otro " .. Vicente Díaz Arroque.•........ , .. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
1. er bón , del reg. lnf. aJOtro... .. .••.•.. Cristóbal Romero Ferrer .••....•.••1 tintivo rojo:
de Soria núm •.9 ..•• [Otro Juan Terena F érriz 1 .
Escuadrón del comercio}Cabo .........•. Laureano García Silgado .....•. ... \Idem id. id. Y ~ p~n~ión mensual de 7'50
de la Habana núm. 1} ( pesetas, no vitalicia.
, . I l · ' I ' .
Ouerpea NOMBRES Recolnpensas que se les conceden
Madrid 23" de mayo de 1896. . AzcÁRRA.GA
Excmo. Br.: En vista de la propuesta formulada con
motivo de los combates sostenidos con los insurrectos en
«Sierra Aurora) y "Puerto de Bayamos el dia.12 de diciem-
bre del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, por resolución de 20 del ao-
tual, ha tenido á bien conceder á los oficiales, así como alas
clases é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación; que da principio con el primer teniente del primer
b~tallón del regimiento Infantería de León núm. 38, D. Pe-
dro Martín Patricio, y termina con el soldado del de Cuba nú-
mero 65, Benito Puig Gironés, las recompensas que en la mis-
ma Sé mencionan. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1896.
AzOÁRliAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que secita
Cuerpos Clases NO:MllRES Recompensas que se les conceden
HERIDOS
Primer teniente •. D. Pedro Martín Patricio ..•...•... Cruz de La clase del Mérit.o Militar con
distintivo rojo.
Cabo .•.... •.... Laureano Vázquez Pérez .•.••••.. •
Otro. • . . • . . . . . •. Ciriaco Rodríguez Arenas ....••...•
1 er bó d 1 1 f Soldado.. . . . . . •. Luis Garcia Morandel ....•.•••....
. t i nd· Le óreg'ú
n a~8 Otro •......••••• Antonio Alonso Santiago •..•.• , ~ ..
er a e e n n m. '" Otro Severo Murcia Velasco .
Otro ....•.•.... , Dionisio Soriano Gavilán .••.•..••.
Otro. . . . . . • • • • .. Severiar;o Gon~ález Ferriández. . . . .• Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro .........•.. Jesús Dlaz Parró, . • • . . . . . . . . • . . . . • ti t' .
Otro •....•..•..• Rafael Palomino Cortada.......... m IVO rojo.
Cabo ••..•••.••. Juan López Rodríguez ..••..••••...
Soldado ...•.••.. Antonio Pita Quijá .•....•.•.••••••
1.er bón. del reg. lnfan- Otro .•.....••... Aurelio Fernández P érez .
teda de Cuba n.° 55.. Otro ..•.....•... Cándido Guillen Esp añol. .. •.••.••
Otro Manuel Bea Izquierdo .•.•...•....•
Otro Antenio Ibor Lafuente ./ I
Capitán. •.. • .•. D. Alfredo Castro ataño •....•••.• Cruz de La clase del Mérito Militar con
~ distintivo rojo.
1 er bó d 1 I f Cabo •...•....•• Eduardo Cortés Mesa.•..•.••••.••. ~ .
. n. e reg. n an- S Id dR' d Steda de León núm. 38 o a o........ .~lI~~n o ~rrano .•.••..••••.•.•• Cruz de plata del Mérito Militar con día-Otro. . . . . . • • • . •• Díonísío Boriano , . . . . . • . • . . . • • . . . • t' t' .
Otro••.. ~., ...• " Oeledonío Marín Zaragoza.. .• • .• . .• m IVO rOJo.
, Otro. • . . • . • • • . •• Severiano González Hernández .. , ..¡Capitán D. Bíxto Luque P érez /Cruz de ·1.a clase del Mérito Militar con1. er bón. del reg. Infan- ' . distintivo rojo;teria de Cuba n.O 65.. Cabo.• •••• •.•..• Luis Paredes .•.• •.... .. ...••...•.)Cruz de plata del 'Mérito Militar con dís-
Soldado ..•...•.. Benito Puig Gironés ....•..•.... .•.} tintivo rojo.I ' I
Madrid 23 de mayo de 1896. AZOÁRBAGA
' #.' ~xcmo. Sr:: . En. vista de la propuesta ·formulada con
motiv~ del distinguido comportamiento observado en las
operaciones de .ca¡npl'loña llevadas á oabo en el segundo Cuer-
po de.ese ejército desde el dia 9 de septiembre al 26 de ene-
ro.últimos, !'i Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Remo, por resolución de 20 del actual ha tenido
á bien,conceder á los oticiales,'lllSi como 111aa cl~ses é indio
víduoade tr?p's ·queseex'pNlsan en .la siguiente relación,
que-da pnnorpio con- el cspítán d!el rl1;o batallón de Artillé-
,.L ...J. .c . ' 1,,1' . '; : . -.t l. ". - ' ~ ~ .:.. . . ..i ......."' . s :. . ~ J " " ..:. or
ría de Plaza D. Alfonso Bustamante Casaña y termina con el
soldado del mismo Manuel' Gachín Ferro, las recompensas
que en la misma se 'mencionan; ' ;
. De real orden lo digo tí V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 ,de mayo de 18\)6.
AZOARRAGA
. . !~ ~ . ' : " ~ :
, ~e~or General en Jefe del, ejército de la isla de Cuba.
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Recompensas que se lesconcedenNOMBRES
Relaci6n que se cita
ClasesCUerpos I
-----1-----1--------\--------
Capitan ••••••••• D. Alfonso Bustamante Casañe•••.•
Primer teniente.. :t Victor Tejera Maguíu •.•. : •••••
Otro. • • • • • • • • • •. :t Francisco San Miguel Rasilla .•••
Otro. .••• ••••••• l> Eustasio Amilivia Oalbetón .•.•. C~uz de 1 a. clase del Mérito Militar
Otro... .. ....... l> Alfonso Suero y Laguna. • .. ... • di t' t" 'o
Otro. " •••••••• , :t Juan de Antonio Martín. . . . ••• • s m J.'YO ro) .
Otro............ l> Luis Figuerola Ribé .
Otro............ l> Antonio Muñoz Oalchinarry .••••
Otro ..••••...• " . » Ramón Egido Sandoval. .•••..••
Sargento ••••••• , Nadal Poneell Siges ..•......•••••.
Cabo José Beltrán•••.•.•••••..•••.••••
Otro Andrés Pons • • . • • • . . • • • • •• • • • • . • •
Otro José Villamuro López .
Otro ••••••.••••• Anselmo Geroís Suárez.••.•••••.••
Otro. • • . • . • • • • •• Pedro Fortesa Pina••.••.•.•.•••••
Otro. • . . . • • • • • •. Tomás Gonsáles Martínez ...•.••••.
Otro José Martinez Alvarez ..
Corneta •..••••.• Bernardo Roselló Merguedar , •.•.••
Otro ••••.••••••. Mariano Ferrando Valios •..••.••••
Otro .••••.••.••• Juan Crespo Fernández .
Otro .•• •••.•••.• Juan Garcia Iglesias ••••••.••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Reyán Gareia •.. •.•••.•••••
Artillero 1.0 • • • • • Mariano Villanueva G ómez..•••. ••
Otro. • • • • • • • . • • . José Jorge Espina..•.• ',' .•••••• '••
Otro , Andrés Guiñal Pastor ..••••••••••.
Otro ..•••• . , ••• , Luis de la Cruz L ópez•••••••••••••
Otro 2.°.•••••••• Francisco Heras Nurgas ••••••••.••
Otro •••••• •••••• José Gallars.•••......•••••••.•.. •
iOtro.. .. .. • .. Gabriel Vediel Ferrar ..
Otro. . • • • • • • • • •• Francisco Suriol Fours •..••••••.•.
Iotro •••.•••••••• Raimundo Dols Canallas•••••.••••
IOtro Antonio Vidal Gelava .
Otro ••••.•••.••• Julián Vestar Nicolau ••••••••••.••
Otro •••••••••.•• Higinio Vallés Testar•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Bartolomé Mascaró Ml'~sot .••••••.•
Otro • •••.••••••• Benito Pereíra Balvá•..•.••••••• , .
11.° batallón de Artille· Otro •••...•••••• José Morán Berenguer •••• '" ' ••••
ría de Plaza.•••••••• Otro •••••••••••• Joaquín Romaguera Tresera ••••••.
Otro ••.•••••••• , Rafael Pin Zans ..• , .
Iotro••••.••••.•• Bienvenido Nandres ••••...•• ....•.
Otro •••.•.•••••. Bartolom~Comas Oredell, .••••.••. Orus de plata del Mérito Militar con
Otro •••.•••••••• Juan. Munoz Arranz.••• , '" ••••..• y tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Narciso Carbot Costa.•. '" ••.•.•.•
Iotro •••••••••••• José Carbet Fuquet•••.•••••••••••
Otro. • • . • • • • • • • • José J uliá Valls •••••••••••••• •••.
Otro.. .. • . • • • • •• Miguel González Alcón•.••• , • ~ ••.•
Otro.. • .. .. • .. •• FranciBco Vid81 Aleña • • • . • • ~ .....
Otro •••••• ~ ••••• Francisco Obrador Roy •.•••••• •••.
Otro. • • • • • • • • ..•• Oándido Rodrígues Gareís••••••••.
Otro ••••••••.••. Raimundo Raza •••••••.• " _•• ••••
Otro •••.•••••••• Juan Ventos Serra ••••.•••• _ .•••••
Otro ••••••••••.•• Juan Vilaret •••...•.•••••••••..••
Otro. " • • • • • • • •• Pedro Sánchez Padrón ••••• .•••••••
Otro •••••••••••• Miguel Escalas'Rigo . , ••••• ~ •••••• .
Otro. • • • • • • • • • • • Emilio Costa OaraméEJ ••••••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Martoret Real •••••• _• •••••
Otro .••.•••••••• Antonio Soto 881lozo••••..• _•.••.•
Otro .••.•••••••. Damián Nicolau Nabot ..••• _••••••
Otro ••••.••..• •• Manuel Lago Incógnito.•.•••.•.•• •
Otro , ". Manuel Lago Garcia .....••••.•••.
Otro ••••••••.••• Jaime Juan Tomás ••...•• ~ •••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Bernardo Moreno Canoso•••• •• ••••
Otro •••••.••••.. Sebastiári. Barceló Roselló ..••••...•
Otro .••••••••.• • Francisco Quiroga Quiroga ~ ••• '•.••
Otro. • • • • • • . • . .• Antonio López Iglesias•••• ~.• • • • • • •
Otro. • • • • • • • • • •. Antonio Riera Nininales •. _ '••
Otro Martín Perelló Ferrer '••.
Otro. • • • • • • • • • •. Ramón Gareía Sánchez ••. ~ •••• _ • • •
Otro Manu~1 Martín Vásquez .:.. .. ')
Otro Franeíaoo Gaso] Coñago __ .
Otro ••••••••••.• Francisco Estébanez Alvarez• • __•• ••
Otro Antonio Amigo Colmar _•••.
Otro " Andrés Barbona Anteto _. • • • •
Otro. • • • • • • • • • • • Darlo Méndez Avella. • • • • • '
• ~""'-l • • • •
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IArtillero 2.o • • • •• J osé Torres Oosta .•••••.•.•.••••••
Otro .••.••••••.. Manuel Suaces Arias •••.••••.••.••
Otro •••••••••••. Salvador Oostal Gonzále z. . . . • . • . • •
Otro••.•..•....• Budesíndo Oarril Rapela ' .....••••
Otro ••••••.••.•• Francisco Pam Patiño .••.••••..•••
Otro•..••••.• ~ .. Pedro Padrón Gutiérrez•••........
Otro. . • • . • . • • • •• Ántonio Linar es Earge.• • • . • • • • . . • • .
Otro. . • • • • • • • • •• Adelino Fúster Díaz....•••. ..•.••
Otro. • • • • . • • . • . . Juan Rama Martínez••..•• •. ; ..••.
Otro ••.••••••••. Manuel Prego Rivas ....••••..•••.
Otro • . • • • . . . . • • • Juan Lliteras Nicolao '" •..••••••.
11 o batallón de Artille. °Ottro JR,:an lrv~?sd oas~o·c .. '.::" .•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
. d PI ro • . . lear. o l. a eaI!llgo amma , . • .. tintivo rojo.
ría e aza Otro •••••••.•••• Severmo Lopez Víllar " •... " ..
Otro•.••••••• '... JoaquínVillalba Rodríguez.•....•.
Otro•••.••.•.••. Guillermo Oerda Lloverá...••..•••¡
Otro. • • •• • • • • • .. Sebastián Monserrat Berra•.......•:
Otro ••..•. •.. • •• Andrés PonsFerragut... . ...•.. : .:
Otro •••••.•.•••. Bias Buárez Sánchez .
Otro•...••••••.. Antonio Ooto Mosquera ...••.•....
Otro •••••••••••• Juan Fontecha Alamo .....••.....
Otro ....•••••.•. Manuel Garrote Villasu so .....•. ; ••
Otro•••..•••.•.• Juan Seijo Pérez. . . . . . . . . . . • • . . . . .
IOtro••••••.•• ~ .. \Marcelino Parga.Incógnito .•••.... . '.
,Otro••••••••• , .. Manuel Gaohín Ferro .....••.•...• I
I " . . . ' .1
Madrid 23 de mayo de 1896. AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 27 de m arzo próxímopa-
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias
hecha por V. E. á. la clase é individuos de tropa que se ex-
presan en la siguiente relación, que da principio con el
guardia segundo Angel Cristal Martín y termina c0D: el vo-
luntario del tercer escuadrón de Oolón Elías-Argain Urd·anis,
en recompensa al .comportamíente que observaron y heridas
. recibidas en el combate sostenído contra los insurrectos el 9
de.enero del presente año en el potrero Andreu y montes da
San Miguel, en la provincia d-e Matanzas.
De real ordenIo 'digo á V. E~ para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lE. muchos año!.Ma-
drid 23 de mayo de lS96.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe-del ejércitod:o la isla d~ Cuba. . '
ReklCián que se'cita
e
.
CUerpos Clases
, NOMBRES Becomp ensas Que se les conceden
. .
,
Guardia Oivil.....•... Guardia 2.°.•.... :Angel Cristal ~arti~........•.....(r~z ~eplat~ dellMérito .Militar con dís-
3. er escuadrón de Vo-{Sargento.•...... Oríspulo Oabezon Perez ..••..••... ~ . tintivo rOJo y la pensión mensual d
luntarios de Colón ..• Voluntario .•.. .. "Elias Argain Urdanís .. ......•..•. ' 7'50 pesetas, vi&licia.
I . . ..1,." .. ... ..,. ".r,
Madrid 23 de mayo de 1896. AzcllmAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada con
motivo de la defensa del poblado del eBejuoal», ocurrida el
13 de enero último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, por resolución de 20 del actual,
ha tenido á bien conceder á los oficiales, así como á las cla-
ses é individuos de tropa que se expresan -en la siguiente
relación, que da principio con el primer . teniente del regi -
miento Infanteria de Asturias núm. 31, D. Enrique Alvarez y
. ' .
Fernándea, y termina con elacemilerb de la Brigada de transo
portes Andrés Fultiel, las recompensas que en la misma se
mencionan. .
De real orden )0 dígoá V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díoeguarde á V. ,ID. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1896. •
AZ(jÁRRAGA
Señór General en :Jefe de.l.ejéroito dé la isla do Cuba.
':;":.
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ReCOlnpensllS que se Ies concedenNOMBRES
Relación quese cita
. _c
ClasesCuorpO!
Primer teniente .. D. Enrique Alverez Fernández•..•. )Cruz de La clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. »Hermenegildo Muñoz Hortelano. \ distintivo rojo.
Sargento. . . . . . •. Bonilacío ?,racia Vellón .••.••.•••• )C~z ~e pla~a del Mérito Militar con die
Otro....•.....•. Dado Aguilar Gonzalo .• , ..•...••. ) tíntívo rOJo.
Cruz de plata del Mérito Militar con die
Cabo•.•.•.••.••. Alfonso Arraz Alvaro......••...••.í tintivo rojo y la pensión mensual de
{ 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro.•..•••.•••• Victo.r Lerma Gnreía , ....••. ,. Cruz de plata del Mérito Militar con dís
Corneta........• Gabriel Elena Martín '" .....•. ¡ tintivo rojo. '
Soldado de l.a ... Frantisco Moreno Hernán-Gómez ,
Otro de 2.1\•••••• Gregario Hernando Moreno Cruz de plata del Mérito Militar con dís
Otro. . • • • • . •• . ' Félix Martín Cuesta ...•..••.......t tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .••.••..••.. Francisco Villanueva Gareía..••.•. , 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••.••..•.•. Amalio Martinez Izquierdo .
Otro •.••....•••. Mariano Hernández Garoía.•..•..•.
Otro ..•...••.•.. Marcelino Muñoz Calero ...... , ... ,
Otro....•.•••.. , Julíán Rodríguez Corral. .•••••••..
l.'r bón, del reg. Infan- Otro ......•••.•. Migue~ Jimánez Expósito ••.•..•••.
, teda de Al'lturiaf) nú- Otro ...•...•.... FranCISCo Martín Gp...•••..•••••..
mero 31 Otro Pablo Herrero Sobrmo ...•••....•.
..••.••.••• . Otro ..••.••. ••"•. Mariano Gómez Avisón..••..•.•...
Otro.......•..•. Faustino Blázquez Sánchez..•.•••..
Otro Pedro Galán Ayllón .
Otro ..•••.•.•.. , Luis Clavero Gutiérrez.•.•..••.•• ,
Otro .••. '" •••.. Joaquín Lóp~z GarGi~•..•.••.•.•.. Cruz de plata del Mérito Militar COn día
Otro ...•..•.••.. Pab.lo Palomino !redIaga .•.... ,... tintivo rojo.
Otro Felipe PéresMuñoz.......•..•....
Otro BIas Rivera Mariano ..
Otro ••.••.•.•••. Raimundo Monge Gareia •..•.•....
Otro••.. ' ,' . • • • •. Ci priano Barroso Rodríguez .•••....
Otro Ildefonso Yagüe Pablo , .
Otro•••••••••••. Juan Sanz Romero..• • . . . • . . . • . . . .
Otro .......•.... José Sánchez Fuentes .
Otro. • . . . • • . • . .. Martín Herntíndez Sánehez..•.••...
Otro , Pio del Hielmo Gil.. ..
Otro •..•••••.••• Matías ian Bartolomé Campos ..•..
Otro ....•.•••.•. Pablo Claro Delgado ..•.••.•....•.
1Otro Gregario de Miguel Benito ..•......Primer teniente .. D. Augusto Alvarez de Toledo ....• '¡Cruz de l.a clase de Mérito Militar con
, distintivo rojo.
Sargento ..•.... , Francisco Miramontes Garrido .•.•.
Cllbo....•.•. " .. José Redondo Martinez......••.. ,.
Bón. de San Quintín, Corneta••..•..•. Tomás Pedro Mazueltas .•...••..•.
Peninsular núm. 7.. Soldado de La•.. Santiago Pérez Alfonso •.•..•.•.••.
Otro ...•...•..•. Manuel Rodrígues-Gómss .••••••••.
Otro de 2.&.. •••• Gregorio Sanz López•...•.•.......
Otro . . . • . . . . . . . , Ricardo qas~ro Landre ......••••.. Cruz de plata del Mérito Militar con día
Otro .•..•...•... José Be~tilleIro Tas ende. . . .. .• • . .. tintivo rojo.
Cabo.....••.•••. Venancío P érez Garoía •••••••.•••.
Soldado de La.. ' Francisco Echeverría.....•........
Voluntarios Cazadores10tro de 2.a ••••• , An~onio ~olledo Gareia...••• , •....
núm 1, de Bejucal , •. Otro Jase ~ueJe Cuesta ..
Otro .....•...••. Joaquín Otonen Fsrnádez......••. ,
Otro Celestino Gareia Moral , ..
Otro ...•..•...•. Salvador Cuesta , ~ .• • '.••.
Cab.a Voluntarios de Al.) . " íCruz de 1.&clase del Mérito Militar con
fonso XII iCapI~án D. José Olivar y Carabia.. · .. •··• .. l distintivo rojo.
-- , I HERIDOS l'
l'Ctl.bo . . . . • . . . • •. Rafael Santiago Antón •.......... . ~cruz de plata del Mérito Milit,ar con dia-l er bón del re 1 tan Corneta......... Mariano Mancebo S ánches., . .• • • • • . tintivo rojo y la pensión mensual de•teda de Ast;~iasn nü- Soldado....•.... Francisco Labrandera Ibáñez.. " . . . 7'50 pesetas, no vitlllioia. •31 ' Oabo. . • . • . • • . • •• Carlos Jerga Báez ........•.••.•••.mero "•.... ...,oldado...•••••. Mariano Gareía Arranz •.• , :.. •. '• , Otro •••..••...•. Fernando Melero Ferro, •.......... Cruz de plata del Mérito·Militar con dís-
Bón. ~e San Qumtín, . . ' tintivo rojo y la pensión men~ual de
Peninsular núm. 7..• Otro•...•••••••• Oípríano López................... 2'50 pesetas, no vitalicia.
:Brigada de tranapo.rtes ,
militares ••••••••••• Acemilero •••• re. Andrés Futiel •.....•••.•••••...•• '
. . I
Madrid 23 de mayo de 1896.
AZCÁRllA.GA..
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada con
.motivo de la acción del ingenio «Audaz Ó Coliseo», sostenido'
contra los Insurrectos el día 23 de diciembre del año próxi-
mo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, por resolución de 20 del 'actual, ha tenido á
bien conceder al ofloial, clases é individuos de tropa que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
soldado del batallón Infantería de Ohlclana, Peninsular nú-
mero 5, Joaquín Noguerol Durán, y termina con el de igual
clase del 10.0 batallón de Artillería de"Plaza José Santa C'ruz
Sendra, las recompensas que en la misma se mencionan.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
• >
Cuerpos
, ....
. Clases
Relación que secita
NOMBRES Recompensas que le les conceden
Bón. lnf:a de Obiclana,
Peninsular núm. 5.•. Soldado ....••••. Joaquín Nogueral Durán ......•.• ·tc d' 1 t di 1 Mé't Mil'ta d'Reg. lnf.a de Cuba nú-(Otro•.•.•.•••.•• José Sánchez Bueno .. " " r~z ti e p a ~ e 1'1 o 1 r con 1S-
mero 65 <Otro Vicente Orespi Alós 1U lVO rOJo.
lc aPitán.•.•..••• D. Manuel Echanove Arcocha .•...•ICruz de La clase del Mérito Militar condistintivo rojo.10.0 bón, de Artillería Sargento •••••.•• Guillermo Morete Emper ..•.•••••.j ,de plaza ••.•.•..••.• Cabo •••••.••••• Francisco Maero Barranco.....•.••• Cruz de plata del·Mérito.. ,Militar JOOn'dia-Artillero •.••.••• José Oasieros Carlés.. . • ••..•••..•. tintivó rojo. .,Corneta ••••••••• Julián Belda Clemente., • • • • • • • ••• • .
HERIDOS
Reg. lnf. a de Isabel la .
Católica núm. 75. • • • ' tcruz. de plata del Mérito Militar con día.
. Sol~ado ..••... " André.s Alonso Martín............. tintivo rojo y la pensión mensual de
10. o bón, de Artillería¡ArtIllero .•,•...•• FranCISCO Martas Rosell •..• " .••• " , , 7~50 pesetas, no vit~licia.. . .
de lllaza..... . • .••• . . ~cruz de -plata del MérIto Militar con die-
. Otro..•.•.... : •. JoSé Santa Cruz Sendra •• . . . •• •. . . tintivo rojo y la pensión mensual deI I .2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 23 de mayo de 1896. AZOÁRRAGÁ
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en comunicación de 10 de febrero último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. á los individuos de tropa del primer batallón del re-
gimiento Infantería de Baleares que se expresan en la siguien-
te relación, que da principio con el soldado Pedro Fernández
Córdoba y termina con el de igual clase Gumersindo Pérez
Pérez, en recompensa alcomportamíento que obseryaron y
heridas que recibieron en el combate sostenido contra los
insurrectos en la defensa de Bejuoal el día 14 de enero del
corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de mayo de 1896.
:A.ZCÁRRA(lA .
Señor Generalen"Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Olases
Relación que se cita
NOMBRES Reeompenaas que se les conceden
, \ . {Cruz de 'plata del Mérito Militar con dís-
. ¡Soldado ..• : .• '" Pedro Fernández Córdoba , . . tintivo rojo y la pensión mensual.de
l.ar bón. del reg. Infan-] 7~50 pesetas, no vitalicia.
teríade Baleares nú.¡ . .. , tcruz de plata del Mérito Militar con dís-
mero 41. ..•••••.••• Otro EusebIO.BIlbao Elon~o tintivo ro,jO y la pens,ión mensual de
, Otro ...•••.•• '" Gumersmdo Pérez Perez. . . . .••• . .. 7'50 pesetas, vitalicia.
. I
M&drid'23 de mayo de 1896. 'A~t¡tÁ
~
Examo.Sr.:En vista. de la propuesta. formulada con
, . motivode loS'servicios prestados en la actual campaña des-
de el 4 de febrero de 1895 al 20 de enero último por el per-
SO:Q.al de laNillaas férreas de esa isla, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de
.20 'del mes aotual, ha tenido á bien conceder al referido per-
sonal,que 'se expresa en la siguiente relación, que da prin-
cipio con el jefe de la estación de Guanténamo D. Antol)io
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Flaqu.erMartinllz y termina con el retranquero de la linea de
Caibarién José; Alvarez, las recompensas, que, en.la ~ifttp.a
se expresan. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V" E. muchos años. Ma·
, .
drid 23 de mayo de -1896. '
·tAZC~GA
~añor General en Jefe del ejército de la isla..do Cuba.
D. O. n\Ú11. 114
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Recompensas que se le! concedenNOMBRES
Relación que secita
a Jesús González .
:t Simón LaIr<ar..•••...•••••.•••. Cruz de 1.0. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
C1ll.llelEmpr esas
._\-----, ~-\-:----
Jefe de estación(. fCruz de 2.a.clase del Mérito Militar con
principal de D. Antonio Flaquer y Martínes .•.•. { distintivo rojo.
Guantánamo . • . I
Auxiliar de ide.~.1 a José Sariol y Miró............• '~cruz de La. clase del Mérito Militar con
efe de estaClon. . ' distintivo rojo. 'Ferrocarril de Guantá- de Oaimanera.. a FederICO Ortega y OdIO. . • • . • • • . ,
namo • • • • • • • • • . . • •• Conductor....... Andrés Muñoz y Cisneros ....•.•..•
Otro. • . • . • . . . . .. Estanislao Storch .. . • . • • . . . . . . . . . . . . . .
Guardafreno. . . .• Prudencio Péres..; . • . . • . . • . • . • . . .• Cruz de plata del Mérito MilItar con dlS-
Maestro carpin- tintivo rojo.
tero ••••.••.•. Rafael Reygondand..•......••....
Reparador de vía, Mam:el Diaz y A~elo .••.•.•••....
Ingeniero....•..• D. RIcardo V. Mohna .••.••......•
Jefe de talleres... a Juan C. Torreros ••....••••••.•
Maquinista. . . ... J Pelayo Corrales ..•••.••.•......
Otro,', . . •• .. •. •. s Dionisio Jover .•. , ..... " ..•...
Otro•.•...• ,. ... a Manuel Bobadilla .........•.... Cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
Otro ••••••.••.. , a Andrés Pérez .•.. " • .• • .•• • • . . • distintivo rojo.
Otro......... ..• a José Gato .•.•••.............•.
Otro. • • • • . . . • . • • a Vicente Barrroso .•.•...........
Otro. . . ..•••• . .• :ti Joaquin Lloréns , " .•.•.•.... '.'
Otro, • • • • . • . • • .. a José J. Escalona ..•.....•...••.
Otro.. .• •..• .••• a Urbano Sobrepera•.•••.•...•••.
Conduotor...••. , Paulino López .
Otro. • •• . • • • . . .. Ignacio Ruiz.....•..•••.•.•••..•.
Otro. • . . • . . • • . .. Ricardo González .
Fogonero Silvestre Pérez .
Otro••••..••••.. Angel Escobar •••...•..••••••.•••.
Otro•..•..••••.• Celestino Pérez .•.••••..••..••....
Otro••••••••••• .• Francisco Pérez .••.•.....•....•..•
Otro ..•...•••••• Fernando Felipe .
Otro. • . . . . • • . • •• Gabino Martinez .••. ••.•.•.•...•..
. . d Retranquero..... Rafael Ransoli : .
Ferrocarriles unidos e Otro ......•••..• Juan Pino .
Caibarién Otro Leonardo Fruitiño .
Otro ••..•.•.•..• Rafael Martincz ..••.•..••.•.•...• •
Otro .••..••••••. Maximino ,PoIk.•..•••••••.•••.•..
Otro ••••••.••••. Ramón Muñiz.. . . • • . • . • . . . . . . . • • • . . .
Otro. • • . . . . . . . .. Paulino 'I'orres..; • . • • . . • . . . . . . . . •• Cruz de plata del Mérito Militar Con dís-
Otro Manuel.López.................... tintivo rojo.
Otro•.•••..•..•. Juan Galán....••..•.••.....•..••
Capataz de cua-
drilla . • . • • . • . • Juan Martinez .•.••.••.•..•.••.•..
Otro •••..•••.•• , Antonio Martinez .•.•••..•.. '.•..•.
Otro. • • • . . • . . • .• Benito Cibeira .•••..••..••....•.•.
Otro••.••.•.... , Ignacio Martinez....••...••..•..•.
Otro•.••••••...• Antonio Domingnez .••.•.. " .•... '.
Otro .••••.••.••. Isidro Garavis ....•.•••.••...•....
Otro. • • • • • • . • • .. Ramón Fernández ..• '•..•••.•.....
Otro. . . . . . • . . • .• Pedro Lamiguiz....•• ~ .•....•.....
Otro. • . . . • . • . • •. Vicente Ibátiez . . • • • • . •• • . . • • . . . . . .
Otro. • • . • . • •• • •• Andrés Penabá .•.•••.••••.••••••.
Jefe de reparado- . , '
res .•••.••••.• Manuel Fernández ••...••..••.•••.
Conductor José Menéndez .
Ingeniero auxiliar D. José C. del Car..tillo .
Jefe de estación-
de Santa Clara.
Jefe de Palmíra ••
Ferrocarril entre Cien- Jefe de Hormi-
fu-egos YVilla Olara;; ·guero•• • • • • • . o "Pablo.Perme ...•. • o.••..•.••.••
: . .' t - " Inspeoter de Telé- ,
-grafos.e o.'.;.•'. i "Juan AcJ.o.arandio •..••• o. oo•.•.
Reparador de Te- ; . '
légrafos o. o'.••• Mateo Abre.n o.• o•.. ' ,' • o.. o.• o•••. Cruz de plata del Mérito Militar oon dís-
I ' . tintivo rojo.Admini8trado;-~o. D. Francis/JoFranquiz y Martinez.... Cruz de 2.1\ clase del Mérito Militar con
. .. ' , . ' distintivo rojo.
Ferrocarril. ,~e \ ~:bara y Maquinista, ••••• :. Manu~ Prads Marfit .••••••••.. )Cru~ ~e ~.a cl~se del Mérito Militar con
Holguin •. o•• • o••••• Otro .. o•. o...... a Antomc. Prats y Alvarez •.... 0 •• 5 dístíntívo rOJO. .Cpn~uctor .••••• " ~uel M( rro y Llores . o.•••. o••.•• )Cruz de plata del Mérito Militar con dls-
. otro o' .' A'ndrés G~nzá1ez oo. '" ..S tintivo rojo. . ' ,
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Recompensaa que se les concedenEmpresas m~~ NO~BRES ' 1
--'----' I·--~-
Ferrocarril de SantiagoíSup~e~te del Ad-}D. Aseher Gruver JCru~ ~e ~.a cl~se del Méri~¿.: 'Militar con
de Cuba..... . .•..••( illlnIstrador... ~ dístíntívo rOJo.
, ' ,. l. . .' . ' .' HERIDOS . " -. " " ,
F '1 'd d ~MaqUini6ta•....• D-, Mariano Pérez ••....•..•.....•• eru.z de La clase del Mérito' Militar conerr~car~l es UnI os e , distintivo rojo. . -
Oaíbarién ..•••• _•••• Retranquero ...•• José Alvarez ..•" .............•...• Cruz de plata del Mérito- Mi~tal con dís..
.. . . .~inti~To rojo, . '"
Madrid 23 de mayo de 1896. AZC4BAGA
Excmo. Sr.: Ea vista de lo expuesto por~V. 'E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á' bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. á la clase é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el cabo del batall ón
provisional de Cuba D. Pedro Maloto Abraham y termina con
el soldado del mismo cuerpo Scbastián Far Vlllalonga, en re-o
.j
Señor General en Jefe del eJército dé la isla de Cuba:
R elacf,ón ,que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
I
D. Pedro Maroto Abraham .. ...... ' -Cabo •.•.•.•... .
.Soldado.. ..•.... Antonio Berr á Orald ó. • • . • . • • . • • • • •
!Oéro .....••..... Bnrtolom é Olíver Palmero ..••.....
Otro .....•.. ; ... Bartolomé Villalonga Anglada ••.•. ' . . , .
Otro •.•••...•... Damian Cifré Payeras ....•••.•..•.
Otro ..•.•...•... E,steban.SastreFont ........••...• ' .
Otro ...• ....... ', Guillermo Vich Pérez . .- ••••..•....
Otro ••••.......• Guillermo Pujadas Pujadas.••••••.. ,
Otro •..••••••••. Jaime Melis Caldente ••. : .•••.•.. " ,
I
y .
Otro José Pujadas Rintor .
Batallón provisional de .Otro...•....... , Jo~quiQ Serran.o Roselló .....••..•. Cruz de plata del Mérito· Militar con, día-
Cuba Otro Jaime Isern ~lera................ tintivo rojo y la pensión. mensual de
. Otro .•••..•••... José H emández Cabrer , . . . . . . . . . . . 7 '-50 pesetas, vitalicia. '
Otro Joaquín Picó Domenech........... . , '
Otro Miguel CIar Mut ; •.. .
Otro. .. .. .. . . Miguel Masot ~oca ..
Otro .........• ' ,' Miguel Bauza.Gelabert .••.. , " .
Otro .••....••.. Miguel,Tugores);>ou...•.•.••......
Otro, • . • • . . . . . •. Onofre Ballester .Más •..•••..•..•. _
Otro .....•.. _.. , Pedro Grimalt Pastor .....•....•••
IOtro•....... .•.. Ramón Carrió Ramis ....•...•...•. IOtro .. Saivador Moll M~lis '.' 1Otro •.......•.. , Sebastl én Jrar Villalonga .. : ....••. .
I . , I
Madrid 23 de mayo de 1896.
s.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. á es-
te Ministerio en su comunicación núm. 623" fecha 17 de
abril pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz dell\1érito
Militar con disJ3ntivo blanco, á los oficiales, clases é indivi-
duos pertenecientes al séptimo batallón de Cazadores de la
Habana del instituto de Volunteríos de esa isla, que figu-
ran en lá siguiente relación, la cual da principio con D. Gene·
roso López Alvarez y termina con Manuel \tillalb~ Fernández,
expresandose en ella la clase de la cruz que á cada uno se-
otorga, con arreglo A10' prevenido en el arto 146 del regla-
mento de dicho instituto, aprobado por real decreto de 7 de
julio de 1892 (C. L. núm. 192). .
.De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conooimiento
y ele.ma:! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de mayo de 1896.
AZCAImAGA, ,
.Señor"Capitán generalde lais-ia de Cuba.
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AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reilio, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al segundo teniente de Infantería Don
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supre-mo de Guerra y Marina en 13 del actual, ha tení-
do á bien confirmar, en definitiva, el $eñtlrlamiento de ha-
ber provisional que se hizo al capitán de Infantería D. BIas.
.Jaso Alfranca, al concederle el retiro para Orense, según
real orden de 4 de abril último (D. O. núm. 75); asignándo-
le los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pese-
tas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su _conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-.
drid 23 de mAYO de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual, ha te-
nido á bien confirmar,en deflnítíva.el señalamiento de haber
provisional que se hizo al capitán de Infantaría D. Tomás Gar-
cía Ruiz, al concederle el retiro para esta corte, según real
orden de 30 de marzo último (D. O. núm. 72)jasignándole los
30 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 75 pesetas men-
suales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de mayo de 189l>.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe ~el primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Conse.jo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
S." SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de ha- .
ber provisional que se hizo al teniente coronel de Infanteria
D. Sebastián Carrasco Infante, al concederle el retiro para Za-
ragoza, según real-orden de 4 de abril último (D. O. núm. 75); .
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
450 pesetas mensuales, qué por sus años' de servicio le corres-
ponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde &lo V. E. muchos años,
Madrid 23 de mayo de 1896. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
26 mayo 1896
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Relación que se cita.
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RESIDENCIA
S'l1:BSECItE'l"ABfA
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi·
nisterio, la Reina Regente del Reíno, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. Dig.), se ha servido autorizar al gene-
ral de brigada D. Elíseo Cambreleng y Bárriz, para que fije
su residencia en Santa Cruz de Tenerife,en situación de
cuartel.
De real otden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos sños,
Madrid 23 de mayo de 1896.
AZCÁmtAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Accediendo el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, á lo propuesto por V. E. en
su comunicación de 8 del actual, ha tenido á bien conceder al
cabo de ese instituto Cipriano Alonso García, la cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con 2'50
pesetas mensuales mientras permanezca en filas, y mención
honoríflca al guardia Miguel Gonzalez Suárez, por el impor-
tante servicio que prestaron descubríendo y capturando tí;los
autores del asesinato cometido el 12 de abril último en el
pUEIDlo de Yb1devimbte, provincia de Le6n.
. De rMl orden la digo á V.' E. pata su conocimiento y
dmílás efectos.. Dios guarde ti V. ltr. muchos años. Mf,t-
drid 28 de mayo de 1896. •
AzcÁRRAGA
Madrid 23 de mayo de 1896.
-+-
Señor Director general de la GUJ1dia Civil.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 6 del actual, ha tenido
á bien conceder III comandante de Ingenieros D. Francisco
Eohagüe y Santoyo, agregado militar en la Embajada de
España en París, la cruz de 2.1\ clase del Mérito Militar con
distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Capitá~ .••• D. Generoso López Alvares. . •. De 1.1\ clase.
1.er teniente. 1> Andrés López Alvariño•.... \
Cabo ...•... 1; Florentino Blanco Díaz .••
Voluntario. • }} Ba!tolomé Galserán Baltra:: S~ncilla.
Idem ...• " 1> 'I'risantos Meléndez Pulido ..
Idem •..... 1> J usn Fernández Mora ......
Idem. . . • •. }} Manuel Villalba Fernández..
1
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Angel Sebastián Cordovés, al concederle el retiro para Zamo-
ra, según real orden de 1.0 de abril último (D. O. núm. 74);
asignándole los 40 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
6,5 pesetas mensuales, que por sus. años de servicio le co-
rresponden.' .
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA
S,eñor Comandltn~e en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al primer teniente de Caballería
D~n Gregorio García Mesa, al concederle el retiro para Gra-
nada, según real orden de 31de marzo último (D. O. núme-
ro 72); asignándole, el sueldo integro de su empleo, ó sean
187'50 pesetas mensuales, que por sus años de servicio y de
efectividad en dicho empleo le corresponden, más el tercio
de bonificación, ascendente á 62'50 pesetas, también al mes,
poi las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad.rid 23 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpode ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. Marina
y Capitán general de la Isla-de Cuba.
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al teniente coronel de Arti-
llería D. Manual de la Cuesta Radón, al concederle el retiro
para esta corte, según real orden de 29 de enero último
(D. O. núm. 23)~asignándolelos 90 céntimos del sueldo de
su empleó, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus años
de Servicio le corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ,23 de mayo da 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejércíto.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina."
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual, ha
tenido abien confirmar, en definitiva, $JI señalamiento de
hhber próvisiomihjue se hizo al capitán de Carabineros Don
José GarcíaRodríguez, al concederle el rétíro para Ponteve-
dra,según real orden de 28 de' marzo último (D. O. núme-
ro 71); asignándole los 90 'céntimos del' sueldo de su 'em-
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pleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
vicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. pll,ra su conocimiento y
fines, consigl:!:Íentes. ~~~s~a:~e,. ~_ ~.' E!. muchos~añOl3 .•
Madrid 23 de mayo de 1896. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante e11 Jefe del séptimo Cuerpo d~ ejérc~~~
Señor Presidente del Con¡;ejo Supremo de Gue~a y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al primer teniente de Car~bi­
neros D. Ruperto Prado Peña, al concederle el retiró para' Al·
merla, según real orden de 31 de marzo último (D. O. .nú-
mero 73); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que .por sus años de
servicio le corresponden. . ""
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-+-
SUELDOS, HABERES YGRATIFICACIONES
12.a SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista de la instancia que cursó V. E,. m
este Ministerio con su escrito de 24 de diciembre' del año
último, promovida por el comandante mayor del regimien-
to Infantería de Tetuán núm. 45, en süplíea de autorización
para reclamar, por adicional el ejercicio cerrado de 1894"95,
la cantidad á que asciende la gratificación que por el con-
C3ptO de continuación en filas correspondió en el mes de
junio de ~95 al sargento D. Juan Ibáñez Cuero; y resultan-
do, según antecedentes, que dicho interesado se halla tam-
bién en descubierto "del percibo de igual gratificación (Le los
meses de abril y mayo anteriores, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien eones-
der la autorización que se solicita; disponiendo, al propio
tiempo que el importe de la referida adicional, que deberá
comprender las tres expresadas gratificaciones, se incluya,
previa liquidación, en el capitulo de Obligaciones de ejercicios
cerrados quecarecen de crédito legislativo, del primerproyecto
de presupuesto que se redacte. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años •
.Madrid 23 de mayo' de 1896. .
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en' Jefe del teroer Cuerpo de ejército.
. '. ~ .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecretaría. '1 Secoiones.de este Uinisterio
l' de la.s Direcoiones generales
DESTINOS
11.a SECCIÓN
" E xcmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me con.
fiere el "vigente reglamento del personal del Material de Ar.
tillería, he tenido á bien disponer que el auxiliar de almaee-
nes de cuarta clase, con destino en el disuelto parque de
'I'ortosa, José Andrade Barreno, pase á continuar sus serví-
cíos al Museo dé Artillería en esta corte.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de mayo
de 1896.
El Jefe de la. Sección,
Ed1'ariló Verde"s
Exornas. Señores Comandantes generales de Artilleria del
primero y cuarto Cuerpos de ejército.
Exomos. Señores General y Comandante en Jefe del primero
y cuarto Cuerpos de ejército y Ordenador "de pagos de
8&orr••
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3.a SE OCIÓ N
Regresados de los distritos de Ultramar á continuar sus
servicios en la Península los individuos de tropa de Infante-
ría que se expresan en la siguiente relación, que principia
con Vicente Cortés Gálvez y termina con Ramón González
Justo, -se destinan á los cuerpos que á cada uno se le señala,
en los que causarán alta "en la próximarevista, con la fecha
de su desembarco; teniendo presente que los regresados
por haber cumplido su obligatoria permanencia en aquellos
distritos, deben incorporarse á filas desde luego, y que los
que lo verifican por enfermos pueden disfrutar cuatro me-
ses de licencia, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de
27 de febrero último (C. L. núm. 47).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de mayo
de 1896.
El :refe de le.Seceión.
1J}nrique Cortés
Señor .•••
Excmos. Señores General y Comandantes en Jefe de los
Cuerpos LJ ejército y Capitanes generales de las islas Ba-
leares y Canarias .
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Relaci6n qlU secita
,
FE CHAS l' UNTO DONDE: HAll F I JADO SU RESIDE:NOIADistrito y PUERTOS EN QUE: DE:SE:IlBAROARON
Clases NOMBRE S de que proceden
AñoI Concepto del regreso I Cuerpos á que se destinanDía Mes Puerto Pueblo Provincia..,
Sargento del
Bón. Caz. region al de Canarias núm. 2.corn eta . •• Vicente Cortés Gálvez . • . . • . . • • . P or cumplidos del\ Valencia •..••••.•. Valencia •• ..
S.argento .... Andrés Rubio A~drés .......... }FiliPinas.. ~ .. ..... 18 mayo .•.• 1896 Barcelona . " í ¡Archena . • • •• • •• • . Murci a . .... Reg. de Sevilla núm. 33.
Otro ... ..... Jos é Garcí a Pareja • • •·. • • • • • • • •• . pa s •• •. • . • • • • . • Bujalance•• • • •• ••• Córdoba . •. . Id em de Alava núm. 66.
Otro.. .. .. . . Antonio P érez Mira11es ......... IIdem ... .......... 13 ídem ..... 1896 Idem ••••••• Por enfermo •••••. ,Alcoy••••••••••••. Alicante .... Id em de la Princesa núm. 4.
Cabo ••• ••.• JuliáI]. Pérez Orán ............. ) Zamana...... .... , Salama nca . . Idem del Príncipe núm. 3.
Soldado..... Cándido Amaece Celayete •••••• Alisan do.••.•...•• Navarra . . . . Idem.
Otro ••.•• ••• Modesto Vázquez Neyan es • .•.•• Siesco Sienza •.•••• Orense....•. Idem,
Otro . . . .. .. . Faustino Marcos Crisós tom o .••. Pedrosill as Air es.• • Salamanca . . Id em,
Otro... ..... Bautista Casas Ifiote ••.• ... .•.• Cherta...• •••• •..• 'I'arragona . . . ld em de la P rincesa 'núm. 4,
Otro.. .. ... . Demetrio la Fuente Bastón . . . .. . Sada•.• • . •• . . .. • • . Navarra•. •.. Idem del Infa nte núm. 5.
Otro... . .... Lino Mayoral Fernández .• ; .••• Cas tillo Bayuels • . • Toledo ... ... ' Idem de Zaragoza núm. 12.
Otro........ Francisco Palomo Hernández ••• Santa Olaya . •• . . • . Idem .. . .. .. Idem,
Otro........ Prudencio Barrios Jiménez • • • • • P uebla Moradre • " Idem .•.••. . Idem,
Otro .. . . . .. . Manuel López Saleiro ..•.• .•••• : l:3arriá ..... •... ••• Lugo ..•... . Idem de Murcia núm. 37.
Otro........ Críspulo Lucas H idalgo •.. • .••• Oarpío de Tajo ••.. Toledo ••... . Idem de Castilla núm. 16.
Otro . .. ·..... JuanFiguero~ Casas •. . •• • . • • . . Alb u ñol .......... Granada .. .. Idem de Borbó n núm. 17.
Otro... .. ... Clemente F ortesi Collas .• •..••• Zara goza ••••••• ••. Zaragoza ..• . Idem de Baí lén núm. 24.
Otro . ·• • •• . • • Luis Luzón Díaz. ... .... ... . . .. San Clemente •• • • . Cuenca . • ; • • Idem dd Albuera núm. 26.
Otro . . . . • . • • Miguel Carbonell Campesino • • , Ribarroja . • . , •.••. Valencia ... . Idem de Luchana núm. 28.
Otro . .. ... . . José Castro López ; ........... . Cartagena .••.• • . . : Murcia•.••• . Idem,
Otro ••••. .•• • Pascual Bel BÁlico.. ... " ••.... Ulldecona•...•••.. 'I'arragona.. . Idem.
Otro ; ....... Vicente Duro Domínguez..•.••. Benaguasí l , ....... Valeneia • • • • Idem,
Otro ........ Miguel Melehor Oliver ..... .... . Valencia •••••••••• ldem •..•••. • ldem.
Otro........ Manu el Sellés Plan es .. .. . . . .. . . San Pedro..•••.••. Barcelona ..• Idem,
Otro........ Antonio Gómez Gil • • • . . • . •• • . • Molina •••• • • • •••• Murci a: •.•.. Idem de Sevilla núm. 33.
Otro.•••• •• , Carlos Quirós García ....••.•• . • Algeciras ......... Cádiz . .. .. .. Idem de Granada núm. 34.
Otro........ Juan R~yo Alvarez .... : ... ..... \ Barcelona••••••••. Barcelon a .•. Idem de Oantabr íanúm. 39.
Otro.. ...... Inoeencío Marcos ArauJo•••••.• Bellí xo.•••••• •••.• Oáceres . . • • . Idem de Covadonga núm. 40.
Otro••••.•. • Julián Arroyo Martín . ......... Cuba....... : ..... 18 ídem .... 1896 Santander•. • Por enfermo •••••. Hoyo , ~ •••.••• •••• Idem .•••. • • Idem.
Otro ........ Marcelino Chocano Arco .• •...• Infante .••...•.••. Salamanca . . Idem,
Otro .... .... Pedro Femández Lozano .•••..• J erez de la.Fronte ra Cádiz ... .... Idem de Canarias núm. 42.
Otro •••••• •. Miguel Belacetegui Arpeiti a •. . • Azpeitla .. .. .. . . . . Guí p úscoa •• Idem de San Marc ial núm. 44.
Otro• .• • •• • . Esteb an Tobar Velasco . . • •• . . . . Tardajos •.•••••••• Burgos . . • . .. Idem . .
Otro .. ....... Francisco Bernal Oascarro . • • • . • Revilla .••••••..•. Huesca .•-• • • Idem de San Quintín núm. 47. '
Otro .•• •••.. Juan Lóp ez J iménez........... Eieto •••• ••.•. •••• Albac ete ••• . Idem de Otu mba núm. 49.
Otro ........ Antonio Vázqu ez Peñ a .•.••••.• Balbo a .•• .•.•••••. Lugo ..... .. ldem de Luzón núm. 54.
Otro ........ José Guerra Incógnito .•...••... Ríos ...... ........ Orense...••• Idem ,
Otro .. .... . . Mariano Larr ete Sierra ... " •... Or ía . . . . • , • ••••.•• Zaragoza. • • • Idem de Asia núm. 65.
Otro .. . . . .. . Juan Martínez Ut rillo . • •. ••• • • • Vill.a Gallegos .; •. ldem ••.•• . • Idem,
Oabo .• • ••• • Ricardo Hern ández Martínez.... Hellín ••• •••• • •••• Albacete • . • • Idem de la Princesa núm. 4.
Soldado . . ••• Juan Zandoldo Livarones ••.• •. Bilbao••••••••..•. Vizca ya .... '. Idem de Gara llano núm. 43.
Otro ........ Manuel López Fe rre r . •••••••••• Ferrol •••...•...•. Coruña ••••. Idem de Zamora núm. 8.
Ot:r;o••••••• • José Lande Fernández ••.•••••. Oreas e...... .. ...... Orense.. ..... Idem,
Otro ........ Mariano Pínaoho Bardona , " ••.
.
Tauste... , . . .. . .. . Zaragoza ..... ldem del Infan te núm. 5.
Otro ; ....... Martín Olenagarre Nosaba .••••. Imoz .... ~ ........ Navarra .•••. Idem de Amé rica núm. 14. '
Otro .••••.•• Eladio García Gonzá lez•.• •.•••. Orease•• :.• • • • . • •• • Orense. • • • •• Idem de Murcia núm. 37.
Otro•. : ..... lndalecio Marineo Borras .. . . .. . Barcelona •• • • ••••• Barcelona • • l dem de San Quintín núm. 47.
Otro........ Nicasio Oamacho Torreono . . • • . Idem .•. ..•••.••.. Idem •••• ·.. .. Idem de Almansa núm. 18.
Otro .. ... .... Salvador Cast illo J iménez .•• ••• . Oartagena. • • • •• • • • Murcia .••••• Idem de Sevilla núm. 33.
Otro••••••..• Manuel Fermar is Hoyos •.. •••.•
I
Zamora •.••••••• •• Zamora•••• •' Idem de Burgos núm. 36.
Otro ... ..... Fernando Garcí a Ramíres •••••• ¡Granada : ..... .... Granada .... .Idem de Córdoba núm. 10.
Otro ........ Guillermo Morales Oollado •..•. Málaga •.••••••••• Málaga ••••• Idem de Extremaduna núm. 15.
Otro • ••• ••• • Constantino Murcia Martinez ••• Madrid ........... Madrid ..... Idem del Rey núm . 1.
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Soldado •.•. Pedro Rozas Maestre .•••.• ••• " ' Barcelona . • • • • • • • . Barcelona•• ' Reg. de San Quintín núm. 47.Otro•••••••• José Nifio Nágera .. ............ ' l dem .... ......... Idem ....... Idem de Almansa núm. 18.Otro ........ Anselmo Prieto Ferná ndez•. • • • • Alget e . . . . . .. .. .. . Madrid •• ••. Idem de Soboya núm. B.Gabo .•••••• Alejo Martín ez Domínguez.• •••. Zarra • •..• •.•••••. Valencia •.• : l dem de Mall orca núm. 13.Soldado. • • • • Rafael Orcajo Ma'rtínez.. .. . .. . . Murcia . . . .. .. . . .. Murcia... .•. Idem de España n úm , 46.Sargento••• • Manu el Oamucho Ballesteros . .• . Málaga .. ......... Málaga . .... , l dem de Extremaduru núm. 16.
Soldado .• • • . Pe dro Hernándéz Sánchez.• . . , . F uentes Béjar ••.•. satamsnca . . Idem de San Fernando nú m. 11 .
Otr o........ Enrique Moreno Grisjo •• .•.•. •. Cádiz.. .. . . .. . .. . . Cádiz ... .. .. ldem de Pavía núm. ~fI .
Otro • • • • • •• . José López Ib áñez .. ....... .... Mobe . •. • • ••• •. . • • Hnelva ••• • . Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo núm. 7.
Otro • •. , ••• • Remigio lbarra Radura ..•. . .•.
Cuba . ... , •• .. .•.. 18 189B San tander •• • P or enfermo . , ..•• Menayo. • •• • . . . • • • Alava •.•. •. Idem,Otro • • • • . . • • Francisco Malta Moreno ••. ..... mayo •••. Cereño...••• . ••. •. Toledo • . • • . . ldem .
Otro ........ Vicente Pe reta Ramíres •• • ••••• Carcagente . •• ••• .. Val en cia .. • . Reg. de Guadalajara núm. 20.Otro .. ..... . Pedro Gómez Gómez . , •. •...•.. San Lu engo •.••••. Burgos..•... Idem de la Lea ltad núm. 30. "
Otro .. .. .. .. Ricardo García Pilar •• • . .•. . ••. Santa Comba .. • • • • Pontevedra .. Idem de Zamora núm. 8.Otro...... , • Buenaventura malla Martínez . . • Lnmedí , .. .. . •• . " Santander ... Eón. Caz. de Alba de 'I'ormes núm . 8.
Cabo • . • • • • • Miguel Montero Rodrí guez.••••• Eci ja • • ••. . . • . . • . , Sevilla ...... Tdem de Manila núm. 20.
Soldado. • • • • José Núñez Parra . . .. . . . .. . ... . \ Sevi lla . .. . . . .. • . • . ldem .. ... . Idem .
Otro ..•••••. Enrique Ruiz Real. .. .. . . . . . . . . Santa Cru z Tenerife Canarias .• .. ldem reg tonal de Canarias núm . 1.
Otro ... ..... Agustín Canee Candell , .••••. .• Vtiel . . •. . .•..•• . Valencia . .. . Reg , de Tetuán num. 46.
Otro . .. . .. .. Gregario Ibáñea Cuelles •.. " '" Becerril Campos .• . Palencia .•. . Bón. Caz. de Manila núm. 20.
Cabo • .•• . • • Pedro Mora les Malina • . . .. •• . .• Alhama.. . . .. • . . . . Gran ad a . . , . Reg . de Córdoba núm . la.Corneta .• •.. Jo aquí n Pérez García .• ••• • •.•• Cádi z. • • .• . . . • .• . . Cádiz . .. . .. . ldem de Alnva núm. 56. .
Soldado . • •• . Juan Pat íño Rico • •. .• .• •• •• . . . Rota.... ..... . ... . ldem •• .• •• . Idem de Cnenca núm. 27.
Otro ••• • •••• J uan Numpay Dur án••• , ••• • . • . Barcel ona •• • • •• • .. Barcelona .. . Eó n. Caz. de F igneras núm. B.Otr o . . . . ... . Quintí n Santos Manrique . ••. .• . Pa lencia .. .. ..... Pal en cia .... Reg. de I sabel II núm. 32.
Otro .• •.•• ,. Ignaeío Pellicer Serda .•.•.• .•• .
Puerto Ric o . , ..• • • 18 j1896 San tander... P f P ollensa . • . .•• • • • . Mall orca • • . . Idem regional de Baleares núm. 1.Otro .••.••.. José Gu ardiola Ripoll ...• .•• ••. mayo .... o, en ermo.. ....T"",nt..'.... ... 'Alicante .... Idem de la Princesa núm. 4.
Otr o........ Antonio Ríos Ramírez •. •• • .• •• Málaga • . • • • • • • • •. Málaga .• .•. l dem de Extremadura núm. l ó.
Otro .. , ..... José Pavía Femández.• . •...••. Oteijo . •••• •.•.••• Orense .. •.. . Bón . Caz , de la Habana núm. 18.
'Otro••.••.•• Carlos Vergara Salas ••..•••••• • Molefiana • •• • • . . • . Zaragoza•... ldem Alba de 'I'ormes núm. 8 .
Otro .. ...... Daría Igl esias Novo . •••.••• •.•• lSan An drés. • • • . .• Lugo •....• • Reg. de Toledo núm. 35.Otro ........ Ramón Gcne ález Justo . . ••••••. Villalba . .. . .. . '••• ldem•••... . Idem de l P ríncipe núm. 3.
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SECCION DE ANUNCIOS
-,
OBRAS EN VENTA EN LA !DMlNISTlU.GION DEL «DIARIO OFICIAL- y «COLECCIÓN'LEGISLATlVA-
y euros PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
Ji)el afto 1875, tomos 2.° y 3.°, á 2'50 p8setalilunu.
Del ano 1SS6, tomOfl 1.0 Y 2.°, á 6 íd. íd. .
De los afios 1876. 1877, 1878. 1879, 1886, 1887. 1889, 1890, 1891, 1992 Y 1894 á 5 l'ee6tllB 'lino, '.
Los aeñorea jefes, oficIales é IndIvIduol!l de tropa que deseen adquIrIr toda ó parte de la LegiBlaci6n publicada, podráB hace1rl0 abe· _
Dando 5 pesetas mensualea, . '
Los que adquieran toda la Legislaci6t& pagando BU importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncIos relacIonados con el EjércIto, á 50 céntImos la línea )!Ior inserción. A los anunciantes que deseen 'figllten mi
aDuncies por temporada que exceda de tres meses, se les hará una beníñcactón del 10 por 100. . .
Diario Ojicial ó pliego de LegiBlaci6t& que se compre suelte, siendo·del día, 25 céntimos. Lor;atrasados, á 50 íd.
Las snbserípeícnea partIculares podrán hacerse en la forma,sIgttiente:
1.& A la Oolecciót& Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y l!IU alta será preeísamente en primero de anIT.· .
2.& Al Diario O,/icial, al ídem de 2'50 íd. Id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. '
11.& ~l Diario Oficial Y Colección Legislativa. al ídem de 4'50 íd. id. , Ysu alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la pokooiott
Legislativaen prImero de aflo. , "
Todas las eubacrípelones darán comIenzo en prIncipio de trimestre natural, sea cualquiera· la fecha de 811 alta, dentro" de elite
período.
Con la legislación corriente se dIstribuIrá la correspondIente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subserípeíén serán al doble que en la Península.
Los pagos han de TerIficarllepor adelantado.
Los pedidos y giros, al AdmInIstrador del Diario OjiciaZ y Oolecciót& LegiBlatit!a.
DEPO~SITO 'DE LA 'GU·ERRA
E'n l•• talleres de este Es1.ahlecbutcnto se Jaacen toda clase do t_presOIl, estadoll y forBlularl... para lo. cuerp•• 'f .epeu"IJol_
alel Ejército, á precl•• económico••
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
. . e
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENr"fE
2.& EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
COMPRENDE: Obligaciones de todas. las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y trata-mientos
. militares, Servicio de guarnición y:Servicio interior de los Cuerpos de' infantería: i de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas olas Academias milita:ces, y es"también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros. .
'Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con SO céntimos más se- remite certi~cada: á
provincias.
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE aURA, es«alaooo~oou' Em:·ettatroho:1~.-~o:s:-4:·pesétas.
PLANO DE LA PROVINCIA DE SANTA CLARA (CUBA), _a 260~OOO~ 6n 2hojas (ostampatIo '6B oolotes).-·:~:2,peSG*.
lDEM DE LA ID. DE MATAN~, tOO~'OOO" en una hoja (estAlnpad:o¡en.~,eol'0res).~~-Q:tpeseta.
© Ministerio de Defensa
